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brar l a f i e s t a p a t r i ó t i c a d e 
hoy, n o s e p u b l i c a r á m a -
ñana, v i e r n e s , l a e d i c i ó n 
matinal d e l D I A R I O D E 
LA M A R I N A . 
ilEGRWIiS DE ESpffi 
SERVICIO PARTICULAR 
DEL-
"DIARIO D E LA M A R I N A " 
D E HOY 
BANQUETE Y RECEPCION A LAS 
ilISIOXES DIPLOMATICAS DE 
AMERICA. — CORDIALIDAD. — 
' AGASAJOS EXTRAOFICIALES. 
Madrid, 10. 
El banqueta que en su domicilio 
¡articular y en obsequio a las misiones 
cqúomáticas que ftian concurrido a las 
fiestas del Centenario ds las Cortes 
de Cádiz, lia dado el *Presidsnte del 
Congreso, señor Conde de Ecmanones, 
k siáo un acto de confraternidad en 
Itl que, si bien no se pronunciaron 
¡ brindis, mantuviéronse con los repre-
I altantes de la América latina anima-
[ íu conToraaeiones sobre puntos essn-
«aiísimos que afectan a la unión espi-
rihal de España con sus antiguas Co-
kHMa 7 a ia necesidad de establecer 
teiaciones de intercambio comercial, 
toivenütario y de propiedad art ís t ica 
y literaria cntr» ¿a Madre Patria y las 
^Máonas hispano-americanas. 
"^úaado él banquete tuvo lugar 
«¡a recepción que se prolongó hasta 
jtee horas de la noche, asistiendo a 
Ja el Jefe del Gobierno, ssñor Cana-
p88; el del partido conservador, don 
J^nio Maura; los Ministros de Ins-
^ i ó n miica y Bellas Artes, Go-
J^ción y Gâ acia y Justicia, señores 
Barroso y Arias de Miranda; el 
y ^ f n » » ^ Consejo de Ministros, 
^«^isniundo Moret, y muchos di-
p7̂05 y senadores. 
^8 mlaiones diplomáticas de Amé-
2 « t ó n moy satisfechas de los aga-
¡J*^constantemente les tr ibutan 
^en^ntos oficiales y ahora se dis-
^ a recibir los de carác te r extra. 
Habrá^ seg^ún se dice, excursiones a 
distintas ciudades y pueblos de Espa-
ña, visita a monumentos históricos y 
lugares en que se efectúan hallazgos 
arqueológicos, cacerías, meriendas 
campestres, inspección de minas y 
grandes talleres industriales y otros 
números interesantes, aparte de vela-
das literarias en el Ateneo y de carác-
ter comercial en los Círculos de esta 
índole. 
que organiza en honor suyo la 
• ^ ¡ ^ f 6 qye forman parte la escri-
¿ ^ Blailca d8 los Ríos, los di-
C r 8 . a Cortes don Luís Armiñán y 
.Wüs Moróte, el Subsecretario de 
r^cc ion Pública don Natalio Ri-
KV â 0111101" doT1 banano Benlliu-




Para conmemorar la fiesta de hoy 
—una de las principales del almana-
que cubano—celebrarán los partidos 
varios mitiues. 
Y en ellos, según costumbre, se des-
ahogarán los oradores, echando todas 
las culpas y atribuyendo todas las 
maldades a los caudiHos contrarios. 
Ayer, por curiosidad nos acercamos a 
iuno de esos actos, y la fogosa efóctíen-
cia de unos cuaptos exaltados des-
atóse en irapropn.rios contra el segor 
Zayas; el día anterior, en eí̂ a igis-
nui calle habían dado otro mi t in los 
liberales y había salido a relu-
cir también una espeluznante novela 
• ¡u1'.tenía por héroe a.Menocal. 
Los tópicos más comunes—y da 
lástima decirlo—los que se ovacionan 
más en los discursos políticos, son las 
reenmmacionés, los insultos y aún a 
veces las calumnias a los prestigios 
opuestos. Por eso no es de asombrar-
se que en esas reuniones haya sano-re 
y se acaloren los ánimos: y por eso 
la culpa de sucesos como los que es-
tos días lamentamos no es de este o 
de aquel partido, sino de 'os dos que 
se disputan la victoria y que ofrecen 
la tribuna a quienes por su falta de 
saber y su escasez de prudencia no 
debieran salir de los rincones. 
Pues de todo eso habrá hoy: mucha 
f( gosidad. fieros denuestros. adema-
nes airado y provocaciones ridiculas 
que se convierten en trágicas con do-
lorosa frecuencia. Y esto, quei no es 
programa muy variado y que aquí lo 
presenciamos diariamente, no nos pa-
rece un homenaje digno de la fiesta 
celebrada; nos parece una ironía. Lo 
que se celebra hoy es un arranque pa-
triótico, un grito de independencia ; 
y el homenaje con que lo conmemo-
ran los partidos políticos no se reHe-
re a la Patria, sino a los intereses de 
bandería . 
Más hermoso y más digno que todo 
eso, se nos antoja otro mitin en que 
se dieran la mano unos y otros, ante 
el altar de fiesta de la patria; un mi-
t in en que se unieran el general Me-
nocal y el señor Zayas, .liberales y 
conservadores, para exponer con al-
teza la necesidad urgente de calmar 
las pasiones escarbadas y deponer los 
odios levantados; un mi t in en que se 
hablara de la paz, y de la libertad, 
y del amor; en que se enseñara al 
pueblo y a los malos oradores el res-
peto que se debe al adversario.. . 
Y entonces, sí podr ía asegurarse 
que esta fiesta era la ñ e s t a de la 
patria. 
REVISTA DE AGRICULTURA 
/ 
Apósar de que aun son los días ca'.u-
roses, partí ularmente en sus bofas 
centrales, se nota algún pequeño des-
canso en la temperatura, sobre todo 
por la madrugada—que son bastan-
te frescos,— tomo indicios de la apro-
ximación del cambio de la ^estación. 
Las lluvias d^sde la semana pasa la 
^fueron generaimente escasas, habiendo 
ocurrido solamente en uno o cfos días 
de ella en diferentes lagares de^la Re-
pública : sólo resultaron abundantes 
las que cayeron en la porción oriental 
de la provincia de Santa Clara, y en 
la occidental de la de Camagiiey, y 
casi todas fueron producidas por tur-
benadas, y acompañadas de algunas 
fugadas de viento y descargas eléctri-
cas, que no íencmes informes de que 
hayaá causado daño alguno: sólo del 
S.O. de la provincia de .\la1;m/as se 
nos dice que pasó7por allí una tromba 
que causó algún daño a los cultivos. 
Ha habido alguucá puntos en los que 
no llovió en teda la semana, entre los 
que cuentan la región del^S. de la 
provincia de la Habana y ei termino 
de Gibara. 
Aunque las lluvias fueron general-
mente escasas, según queda expresado, 
conserva la lierra en casi toda la isla, 
buen grado de humed'ad para el des-
arrollo de i a vegetación; y-no ¿e nota 
aún la falta de ella» como no sea por 
parte de la -esta del norte de la pro-
vincia dê  Santiago de Cuba, desda 
Puerto Padre hasta Nipe; en cuya zo-
na, t o m o se ha consignado en revis-
tas anteriores, han sido muy escasas 
las : precipitaciones ocurridas en los 
mésés pasados. 
La nebulosidad ha sido muy varia-
ble en la .semana; de la que algunos 
día> fueron despejados, con fuerte ra-
diación adiar, y oíros nublados casi 
por completo. 
Se siguen preparando terrenos para 
las siembras de tabaco de la cosecha 
próxima, en tcda.s las zonas tabacal-i-
ras de la República; haciéndolo con 
mucha extensión en la provincia de Pi-
nar del Río; y como fueron escasas 
las lluvias de la semana, se ha adelan-
tado mucho en ese trabajo, tanto 3n 
esa provincia como por Vuelta-Arriba. 
Los semilleros se hallan en muy bue-
nas condicicnes. salvo los del término 
de Santiago de las Vegas, en donde se 
han perdido algunos por la frecuen-
cia de las lluvias últimas en esa loca-
lidad, habiendo sido también algo 
perjudicados los del término de Re-
medios por los fuertes seles que hubo 
en algunos días del principio de la 
semana pasada. En algunos lugares 
de la provincia de Pinar del Río han 
empezado ya las .siembras de la planta; 
la.s que se espera que tomen gran im-
pulso en estos próximos días, teniendo 
muchas pusturas los semilleros de esa 
región. En algunos lugares de ella 
continúan funcionando aún varias es-
cogidas, con escaso rendimiento en 
terci'Os. 
E l tiempo sigue favorable a la caña 
en la generalidad de la República, ha^ 
hiendo mejorado mucho con las lluvias 
de la semana pasada, las cendicionás 
de los campos de esa planta en la por-
ción occidental de la provincia de Ca-
magiiey, así como por la del S.O. de 
la de Matanzas, en donde hay Ingarés 
en que se encuentran atrasados en ra 
desarrollo; y es poco satisfactorio el 
estado de ellos por la zona de Bañes; 
en donde hay mucha caña cuya hoja 
está amarilla, a causa de la seca que 
viene reinando por esa parte de ia 
costa del N. de la provincia de Santia-
go de Cuba; por lo que se calmla giie 
el central ^Boston" tendrá una mer-
ma como de 100,000 sacos en la zafra 
venidera. E n ' e l Santa Luc ía" , de 
Gibara, ocurre que aun no ha podido 
concluir de sembrarse, por falta ie 
lluvias, todo el terreno que se ha des-
montado allí para plantarlo de caña. 
Ese central sigue moliendo, estando 
ya para concluir su zafra. En el año 
próximo pasado no molía ya central 
alguno en esta fecha. 
Hasta ella se han elaborado en to-
da ja República en este año, 1.872,027 
toneladas de azúcar, contra 1.461.026 
en su análoga del pasado. 
Continúan preparándose terrenos 
para las siembras de caña de frío, ha-
biéndose hecho algunas de importan-
cia en varios lugares. 
Ya se están arreglando las maquina-
rias de muchos centrales para la za-
fra venidera ; cuyas trabajos, entre los 
que figuran nuevas instalaciones de 
importanciaj. están bastante adelanta-
dos en el " T u i n i c ú . " E l ingenio 
"Orozco" del término "de Bahía Hon-
da, que ha cambiado de dueño, no mo-
lerá en la zafra próxima, llevando su 
caña al central "Lu i sa . " 
Es satisfactorio el estado de los cul-
tivos menores; y su produceión es ge-
neralmente buena, excepto en la pro-
vincia de Pinar del Río, que están es-
casos 3' caros en todas las poblaciones 
de ella. En la porción occidental de 
la provincia' de Camagiiey han mejora-
do mucho las eendiciones de las plan-
tas cítricas con las lluvias últimas, por 
cuya influencia se espera que aumen-
te la producción de sus frutas. De la 
Isla de Pinos se mandaron algunos ca-
nast's de limones para Xuey York; 
los que obtuvieron allí el precio de $3 
uno. por cuyo satisfactorio resulta lo 
se hacen nuevos embarques de mayor 
importancia, de esa fruta, para dicho 
mercado. La cosecha de maíz ha sido 
abundante en Xuevitas. 
Se hacen siembran de ese grano, y 
de otrofl varios frutos en diversos lu-
gares, siendo extensas las que se efec-
túan de hortaliza en la generalidad de 
las * colonias extranjeros, con la idea 
de exportar sus productos para los 
mercados de los Estados L'nidos; y se 
preparan terrenos para nuevas siem-
bras, entre otras las de papas, frijo-
l e s y plátanos en el término de Reme-
dios. Las plantaciones de estos últi-
mo^ sufrieron algún daño en la sema-
na última en el término de Alacranes, 
por los efectos de la manga de viento 
que pasó por allí. En Remedios se es-
tá terminando de recolectar el maíz, 
cuya cosecha resulta corta allí. Se si-
gue recolectando la del café. 
Los potreros se hallan en buenas 
condiciones; pero se teme en la pro-
vincia de Camagaesy que si no caen 
abundantes lluvias en este mes. pue-
dan escasear el pasto y el agua en los 
del invierno próximo. 
En el ganado vacuno solo han ocu-
rrido algunos casos aislados de muer-
te en el término de la capital de la 
provincia de Pinar del Río y en la de 
Camagüey, habiéndose distribuido por 
la secretaría de la Junta de Agricul-
tura de esta últ ima, en la semana pa-
sada, 5,475 dósis de la vacuna anti-
carbuncíosa, entre 23 hacendados. 
En el término de Cienfuegos ocurrie-
ron algunos casos de hacera en dicho 
ganado. 
De él hay alguna demanda para 
bueyes ya algo amaestrados en el tra-
bajo, del término de Bahía Honda; j 
de la provincia de Camagü-ey se han 
traído para el matadero de esta capi-
tal en la semana pasada, 136 machos, 
habiéndose traído en todo el mes pró-
ximo pasado 692 de ellos y 39 hembras. 
En el transcurso de dicho mes se 
han extraído de los montes de esa mis-
ma provincia 3.000 troncos de cedro, 
2.860 de caoba, 100 de carey de costa, 
2.200 de ocuje. 2,000 de arabo, 700 de 
majagua. 200 de sabieú, 500 de juca. 
ro._ 100 de yaba, 2.000 de granadillo 
y 50 de algunas otras maderas duras. 
L A P R E N S A 
10 de Octubre. 
Unos momentos de abstracción de la 
realidad presente. L'na tregua a las 
pasiones políticas y una invocación al 
patriotismo y a los ideales de antaño. 
Es lástima que los ejemplos haya 
que tomarlos en su mayor parte de 
lo pasado. 
Y que la meditación dure escasamen-
te el espacio de alsrunas ho','os. 
Escribe " E l D í a : " 
Aquella década que arranca del 10 
de Octubre de 1868 marca los tiempos 
heroicos de Cuba y se caracteriza por 
el fervor patriótico que arras t ró a los 
Céspedes, a los Agrámente , a los Agui-
lera, a los Aldama y a cien más a des-
pojarse de su fortuna y a perder las 
ventajas de su posición y de su ran-
go para echar los cimientos de la in-
dependencia cubana. Epoca de gran-
des y admirables sacrificios, de subli-
me desinterés, de fiebre de ideal, de 
altivo desprecio a los intereses mate-
riales, refulge todavía con destellos de 
gloria y nos presenta como gigantes de 
otra raza y de otros alientos a los que 
fueron capaces de realizar tales haza-
ñas, que vistas desde las miserias del 
presente toman aspecto de legenda-
rias. 
No incumbe a nosotros poner en pa-
rangón aquello con lo de ahora. 
Es muy común que lo presente sea 
un triste contraste de lo pasado. 
E l egoísmo de los vivos suele apro-
vecharse con harta frecuencia del des-
interés, del patriotismo, de los sacri* 
ficios de los muertos. 
^ E l Mundo" publica una muy d iv 
creta síntesis de la historia revolucio» 
naria, firmado por el señor Alvaro de 
la Iglesia. 
Hace en ella a los reformistas y auto-i 
nomistas la justicia que tantas veces 
les han negado la ignorancia y la pa-
triotería. 
He aquí algunos datos: 
Los autonomistas llegaron a conse-
guir que políticos españoles tan pro-
minentes como Maura y Abarzuza pre-
sentaran en las Cortes españolas pro-
yectos reformistas del régimen colo-
nial y que el formidable partido es-
pañol de Cuba se dividiera en integris-
tas y reformistas, pasando a ser órga-
no de estos últimos el importante 
"Diar io de la Marina ," que ya en 
aquella fecha dirigía el señor Nicolás 
Rivero. 
Los autonomistas tenían una junta 
central de elegidos entre estas dos cla-
ses sociales: la del talento y la del di-
nero. A l pueblo no se le pedían pese-
tas para los gastos electorales. A l 
pueblo se le pedía nada más que el vo-
to. Los diputados y senadores no te-
nían sueldo, ni dietas, y para cumplir 
con su misión iban a Madrid en pleno 
invierno, separándose de su hogar y de 
la esfera de sus particulares intereses. 
Realizaban de ese modo un verdadero 
sacrificio que los cubanos reconocían y 
agradecían. E l retorno de nuestros 
diputados y senadores fué muchas ve-
ces motivo de colosales manifestacio-
nes priblicas. Establezca ahora quien 
quiera las comparaciones entre lo pa-
sado y lo presente, que nosotros volve-
mos a nuestro breve recorrido por la 
historia contemporánea. 
Los proyectos reformistas de Maura 
y la organización de un partido de es-
pañoles en Cuba intermediario entre 
los intransigentes y los evolucionistai 
cubanos, preocupó al que era el após-
tol del separatismo, al iluminado. Jo-
sé Martí, y si no estamos equivocados, 
el temor a los efectos de la implanta-
ción de las reformas del régimen co-
lonial, hizo que los conspiradores se 
apresuraran en promover la guerra 
que estalló en 1895. sobre los campos 
de Baire, en la provincia Oriental. 
Esa es la realidad -de los hechos. 
Tras las reformas y pegada ellas ve-
nía la autonomía, 
Y tras la autonomía hubiera venido 
quizás por sus pasos naturales la in-
dependencia. 
E l mismo Martí pensó y aun llegó a 
afirmar, que era absolutamente indis-
pensable impedir las reformas, porque 
si ellas se anticipaban corrían gran pe-
ligro los planes revolucionarios. 
En cuanto al Diario, el reaccionario, 
jel leterno intransigente, dirigido ya 
desde entonces por el señor Rivero, era 
el órgano del partido reformista y an-
tes de crearse el partido reformista 
había sido el paladín de las reformas. 
ir W 
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p M A FACILITAR EL PRONTO REPARTO DE 
E S n ^ S E Q U I O , EN LO SUCESIVO LOS DARE-
ÜOS POR SOLO 50 TARJETICAS DE LAS QUE 
C0N ES£ OBJETO PONEMOS EN LAS CAJETILLAS 
l K F A B R í C A , C A R L O S I I I N U M E R O 193 
EN BELEN 
Se acaba de recibir un sin fin de nove-
dades en miniatura, los más bonitos ar-
tículos no vistos. 
Pasadores con fotografía en todos los 
Santos, Flores para prendedores con fo-
tografías, las tan solicitadas Bellotitas con 
sus rosaritos adentro, Misalitos con Vía-
Crucis: en conjunto se hace de todo esto 
un Chatelén lo más CHIC que se puede 
i desear. 
Inmenso y variado surtido en Cuadritos 
¡ da porcelana, Papeles de fantasía, Libros 
j de Educación de todos los Autores y Li -
bros de Misa de todas clases. Material 
completo para Escuelas. 
Librería "Nuestra Señora de Belén" 
Corr.postela 141, frente al 1 
Cclecio de Belén.—Teléfono A-1638 
C 3318 alt. 151 O. 
I I \ Y E C C : 0 N " V E N U S V 
PC'RAMEIVTE V E G E T A l . 
DEL D R . R. D. L O R I E 
i E l remio más rápiao y seguro en i ¿ cu-
. raciftn de la gronorrea, blenorragia, lores 
blancas y de toda clase de flujos p o r * n -
tlsuos que sean. Se garantiza n o cauna 
estrechez. Cura positivamente. 
•De venta en todas las farmacias. 
33fl0 Oct.-l 
3520 aTt. 6-10 
mim G. PUMAUGA 
A B O G A D O 
HORAS DE CONSULTA: DE 1 & 4 
Estudio: Prado núm. 123, prmci 
' ' p a l , derecha. Teléfono A 1221 Apar 
oc J i i tado 990-
Invento s o r p r e n M e e inofensivo 
" R A S E U R M A R V E I L L E " 
Afeitador Maravill») 
En T R E S MINUTOS •fefta sta na-
vaja, máquina ni instrumento cortante. 
Es lo mejor, porque como antisépti-
co que es, evita toda clase de infec-
ciones. 
Sus resultados son satisfactorios « 
inofensivos, y su uso practico por lo 
rápido y económico. 
Una caja cuesta 60 centavos y tiene 
para afeitarse de 15 a M veces.—Se sir-
ven pedidos por correo. 
Compre una caja hoy mismo y no lo 
deje para mafiana porque es posible que 
en breve se s^ote la primera remesa. 
—Se desean agentes. 
De venta en las buenas vidrieras y 
en el depósito exclusivo para Cuba. 
Galiano 88. Habana. 
GONZALEZ, MARIBONA Y COMPAS 
AimaceBistas Iropartadores de Paño 
HABANA 138 
T E L E G R A F O Y C A B L E : "ZARHíA 
Apartado 82S Telefono A.33S6 
H A B A X A 
Octubre 7 de Í 9 Í 2 . 
Tenemos eí gusto de avisar a naestros dien-
tes y amigos haber puesto á la venta nuestro ex-
tenso y variado surtido de C A S I M I R E S iNGLESES 
y F R A N C E S E S , tabricados expresamente para este 
Invierno. 
Les agradeceremos su grata visita y nos ofre-
cemos a sus órdenes atentos S. S. 
G o n z á l e z , M a r i b o n a y C a , 
Sic, H A B A N A 138. 
V I C U Ñ A S A R M O U R E S P I Q U E S 
X). i« 1 C 3488 IGt-a O 3499 
En el Correccional de Guanajay 
: Se desea saber lo que hemos Viflto y 
lo que hemos apuntado u c La visita 
que al Asilo hicimos; hay un. ledtor 
benévolo y curioso que pide qne a las 
páginas escritas por algunos compañe-
ros agreguemos nuestra página. 
Hemos ido a G-uanajay, porque nos 
llevaba allá el deseo de ser justos; 
cuando se hablo de sus maleo, de sus 
castigos y de sus miserias, h/nbo quien 
no se dolió; hubo quien se enejgió :le 
hombros para decir con gravedad 
olímpica: 
—Una novela r o m á n t i c a . . . ! 
Hemos ido a leer esa novela. 
E l H o s p i t a l 
Entramos en. el Asi lo; llegamos al 
Hospital. 
I E l Hospital parece un barracón des-
itinado a la cría de ganado; sobre aque-
1 l ia madera no hay pintura, pero en 
cambio hay suciedad. Las camas que 
se extienden en dos filas, son camas 
viejas y desvencijadas, llenas de he-
rrumbre y basura, estrechísimas, infa-
mes. 
—¿Cuántos enfermos hay? 
—Hay cjuince enfermos.,. 
Y allí están los pobrecillos semi-
, «iesnudos y sucios, durmiendo sobre el 
mismo \estidor, sin sábana que los cu-
bra. . . 
—Pero enionces ¿no tienen colchone-
tas? 
—Tienen cuatro . . . 
Tienen cuatro andrajos negros que 
disputan los quince; cuando deja el 
hospital uno de los que gozan de ese 
lujo, el que entró después de él es su 
heredero: hereda la colchoneta... Y 
pensamos con angustia en esa carne, 
consumida por la fiebre, y cruzada y 
señalada por las líneas de una bárbara 
alambrera. 
—Pero en el almacén ¿no tienen ro-
pa? 
—No s e ñ o r . : . ^ • ' ' 
Un empleado oficioso apunta opor-
tunamente :— 
— E l doctor Duque ha venido, ha v i -
sitado este Departamento, y ha manda-
do traer ropa para él. 
! Pasamos al Botiquín y nos ha pare-
cido bien cuidado. 
L a s escue las 
E l mismo desaseo y abandono; el 
mismo pobre corral, destartalado y 
sombrío. Hoy, cuando se recomienda 
que en el local a escuela destinado ha-
ya una limpieza suma, y la estética po-
sible, la escuela del Asilo es una cua-
dra. Para atraer al niño, y obcecar-
le, e ilusionarle el espíritu, se piden 
aulas hermosas, donde pueda recrearse 
su mirada, donde ,sus ojos hallen atrac-
tivos ; aulas que se le impongan de tal 
modo con su frescura, su higiene, su 
comodidád, su gusto, que le sirvan de 
lugar de distracción, y no de cárcel y 
que le obliguen instintivamente a cui-
% dar de su ropa y de su cuerpo, para no 
desentonar en su limpieza. 
Estas pocilgas de escuela son barra-
cones antiguos, con unas mesas des-
iguales, rotas, con dos pizarrones su-
cios. Sobre la vieja mesa del nacstro 
hny libros incompletos y podridos. E l 
ambiente es fatigoso; i1 6G6 que opri-
me el cuerpo y que sofoca el espíritu, 
/ Preguntamos a un hermoso peque-
J ñuelo, de ojos grandes, melancólicos y 
1 tristes, qnft parecen reflejar una amar-
gura profunda, siniestramente tempra-
na: 
— Y qué tal ¿os tratan bien? 
—Sí, s e ñ o r . . . 
—Pero tú eres muy niño todavía pa-
ra vivir en el Correccional... A ver, 
¿cuántos años tienes? 
—Nueve años, 
—¿Y cuánto tiempo hace que estás 
aquí? 
—Un a ñ o , . . 
—De modo que has entrado en el 
Asilo a los ocho años de edad.. . 
— A los ocho a ñ o s , . . 
—¿Tu nombre? 
—Esteban G a r c í a . , . 
—Cuéntame lo que hiciste. . . Ven 
acá ¿Por qué causa te trajeron al Asi-
lo? ¿Qué crimen cometiste a los ocho 
años ? 
E l niño calla, baja la cabeza,.. 
Luego refiere su historia, a trozos, in-
genuamente. En su historia hay un 
dolor y una injusticia: 
—No tengo padre n i madre. . . Se 
murieron. M i padrino no me quiso y 
me trajeron a q u í . , . 
Entonces, averiguamos lo demás le-
yendo el expediente de este niño, con-
denado negramente por los hombres a 
vivir en una cárcel a los ocho años de 
edad. En el expediente se le ponen 
once, jorque la ley prohibe que se pise 
la cárcel correcciojial hasta los diez; 
le ponen once, y ahí está esa cara, y ese 
cuerpo, j _ esos ojos que hablan de un 
candor inmenso y de una amargura in-
tensa, y que dicen que este pobre pe-
queñuelo no ha pasado de los nueve 
todavía. 
E l expediente dice más aún ; dice 
que Esteban García fué encerrado por 
su padre, Alfonso García, a quien lla-
ma el pequeñuelo su padrino; dice que 
fué condenado "por presentar instin-
tos criminales;" dice que el juez que 
le envió al Asilo fué el señor Rolando 
Ramos, juez en Santiago de Cuba; y 
dice que ese pobre pequeñuelo ha sido 
condenado a esta prisión por el espacio 
de (ynoe años; hasta que cumpla diez 
y nueve años; hasta que no necesite 
que los hombres le mantengan, porque 
entonces tendrá edad para ganarse su 
pan, o quizás con esta vida miserable 
para entonces tenga garras, y lo arran-
cará a la fuerza. 
Los niños se acercaron a decirnos: 
—Pues los hay todavía más peque-
ños. 
Y nosotros preguntamos en la ofici-
na central: 
—Este niño, condenado por presen-
tar instintos criminales, en el año que 
lleva de prisión, ¿ha sido castigado 
muchas veces ?,,. 
— E l pobrecillo! Ninguna. 
Y he aquí uno de los males que la 
sociedad consiente y que se realizan de 
este modo porque la cobardía general 
no se atreve a alzar la voz. Cuando 
mañana salga del asilo ese niño que en-
tró en él a los ocho años; cuando ma-
ñana pueda sondear la injusticia que 
con él se cometió; cuando mañana se 
encuentre con el alma gastada, a su pe-
sar, y llena de las miserias que reco-
gió en el Asilo, si en vez de ser un 
hombre es una fiera, el culpable, el 
gran culpable, en realidad no es él. . . 
Pero ahora que se sabe, es preciso 
reparar esa injusticia; es preciso de-
mostrar a quienes la cometieron que 
aún hay quien la repugne y la casti-
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Automóviles, accesorios y stock M I C H E J 
Gran surtido en coches de turismo, Omnibus (guaguas), Camiones para carga 
y motores marmos, de la acreditada marca "HISPANO-SUIZA." 
Venta y Exposición: REINA NUMERO 12. T E L E F O N O A-3346. 
J . M. MARTÍNEZ Y HERMANO (S. en O.) 
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Peroxide Zinc Soap 
MADC rOR ANO UNOCR T H E PATENT OF 
Ü T H E R O E S S L E R « HASSLACHKR CHEMICAL CO. 
NO 170» C U A R A N T C t O tlNOCK T H E r O Q O ANO O R U C S A C T . 
J U N C 3 0 T H 1906. 
NkWYORK 
E L M E J O R 
ANUNCIOS T R U J I L L O MARiKJ, 
P f l R í i e l C u t i s . 
I S i P D p E Z i r i c . 
• ^ \ fice/tíTES EKCLIISWOS: 
W l " OBISPO ISnUEVDr^Pjto, 
gue-, y es preciso lle\ar al pequeñuelo 
de nueve años de edad a otro medio 
donde crezca con un poco de cariño pa-
ra su almita de huérfano, y un poco 
más de moral para su conciencia sana, 
— Y estos macbíros ¿tienen buenos 
sueldos ? 
Nos respondieren que no ¡ estos maes-
tros ganan mensualmente cuarenta y 
un pesos y sesenta y seis centavos. Los 
buenos sueldos, lo^ enormes sueldos, 
tienen otro destino más polít ico: son 
para los paniaguados de tal o cual 
personaje, a quienes además se les da 
casa; una casa buena y cómoda, para 
toda su familia. En el correccional de 
Guanajay destinado a los niños delin-
cuentes, lo de menos son los niños y 
las habitaciones de los n i ñ o s , , . Junto 
a ellas, hay un plantel de bonitas po-
sesiones de recreo, 
— Y los maestros vivirán aquí, 
—¡Ah, no los maestros n o . . . 
En la escuela había dos niños des-
nudos de medio cuerpo. No tie-
nen ropa interior. Sus sacos, puestos 
al sol, acababan de lavarse.,. 
—Los lavan ellos mismos, sí señor. 
No poseen más ropa que la que llevan 
encima, y mientras se la lavan y les 
seca, tienen que andar a s í , . . como los 
v e . . . 
E l amigo oficioso nos dió un dato: 
— E l doctor Duque, en cuanto se en-
teró, ha mandado traer dos mi l cien 
yardas de mezcli l la. . . 
E l r é g i m e n 
Continuamos el estudio. Y cuida 
mos de hablar con los pequeñe/! sin 
que nadie nos oyera, para que se ex-
planaran fran jámente, y no los contu-
viese o amedrrniase el temor a los cas-
tigos. Hemos de advertir también 
que el Director interino, señor Amixdo 
Domínguez, nos " e n t r e g ó " el Asilo a 
discrecci'n; él y el amable Inspector 
doctor López Rovirosa, habían ido, lo 
mismo que nosotros, a descubrir las 
llagas infinitas que es necesario curar, 
si el Asilo no se cierra para siempre. 
Continuamos el estudio; y hallamos 
un pobre nifo demacrado al pie de 
unos horribles inodoros. 
—Pero ¿qué haces ahí? 
—Estoy de guardia, . . 
—¿Por mucho tiempo? 
—Todo el día. Nos castigan a cui-
dar los inodoros, un día cada n i ñ o , . . 
Y aquello asqueaba tanto y era tal 
la podredumbre que el triste pequeñue-
lo respiraba, que alguién creyó paliarla 
de este modo: 
—Esto se acata enseguida. Ya el 
doctor Duque mandó que se arreglara 
todo esto, y que aquí se construyera 
una gran fosa,, . 
Llegamos ai almacén, qae parece un 
p a s t r o potitfQj libros raí-'^-í, comidos de 
la humedad o del tiempo; trastos vie-
jos, hierros cubiertos de orín. . , En un 
rincón montones de patatas y cebollas. 
En la zapatería se trabaja; el doc-
tor Duque acaba de enviar material 
para doscientos pares de zapatos, 
Y llegamos; después ál comedor. Unos 
niños preparnu ios manteles de las me-
sas de empicados: otros tienden los hu-
les de l?i.s sayas. Estos lujos son nue-
vos; son de a l i a r a . Los remitió el doc-
tor Duque, Antes, los niños comían en 
estas mesas viejas y raídas, que tienen 
gT&sa de años incontables, y comían 
sin hule ni mantel. Ahora, t auoién 
lieiivu platos, tenedores y cuchillos.,. 
El doctor Duque fué quien los m i r -
dó; hasta ayer no tenían más que cu-
charas, . . 
— Y la comida ¿os gusta? 
Callan todos; luego uno dice que sí. 
Entramos en la cocina y la comida nos 
parece buena; por 1,0 menos despide 
buen olor. Pero nos parece escasa; do-
lorosamente escasa. Estos doscientos 
niños qüe aquí viven, quizás reciban 
arroz para colmar su apetito; pero es 
difícil que reciban carne. Arroz, acaso 
habrá para doscientos; pero carne y 
puchero es muy probable que no' haya 
para setenta. 
—¿Qué asignación tiene cada niño 
para su alimento diario, desayuno, al-
muerzo y comida? 
—Tiene diez y ocho centavos.,. 
Lo comprendemos todo: es natural. 
Pasamos a las barracas donde dicen 
que se duerme... Las camas casi se 
tocan; son roñosas, y si se echan a la 
calle, quizás no las recoja ningún po-
bre. Sobre algunos vestidores hav 
una t i ra de tela comida de podredum-
bre. Los dormitorios asquean. Los 
inodoros hállanse al fina:l, sin separa-
ción ninguna, junto a las últimas ca-
mas. E l doctor Duque ha mandado 
cunstruir unos tabiques... 
L o s castigos 
En el ¿ampo, a pleno sol, seis niñ^s 
cortan la hierba. Hay uno de h-e-je 
años, 
— Y tú, ¿cómo te llamas? 
—Gustavo Quesada, 
Los niños interrumpen su tra^a jo; 
pero miran en redor, observan que l.;3 
vigilan y so encorvan nuevamente. 
— Y ¿ qué haces aquí ?. 
—Me han castigado. 
E l niño r;\ia los ojos; un v ig íente 
se acerca para decir los pecados qu? 
los niños cometieron. Uno de ellos se 
e s c a p ó , , . Ha cometido el crimen de 
escapar y de dejar los regalos que el 
correccional le ofrece, y hace seis me-
ses ya que corta hierba y duerme en 
el calabozo; indiscutiblemente es un 
bribón. E l que me habla es el calabo-
cero, alma piadosa y benigna que re-
pite varias veces: 
—Todo esto, para ellos no es cas+i-
g o , , . Si no buscan otra cosa.,. 
Le pregunto a Gustavo: 
— X que fué lo que hiciste. , . ! fran-
camente, . , Dime toda la verdad. 
E l niño calla, mira al vigilante, vuel-
ve los ojos al suelo.., 
—¿Te pegaron? 
No responde; Ip pregunto a otro ma-
yor : 
—¿Os pegan? A mí me han d:c"no 
que os pegan.. . 
E l calabocero acude. 
—Ese es un p i l l o , , . el que se esca-
pó. ¿Le ha dicho algo? 
El muchacho sonríe tristemente. 
Y Gustavo me responde cuando 
pregunto de nuevo: 
—Me han castigado porque le dije 
al maestro s i n v e r g ü e n z a , . . 
E l calabocero dice: 
—¡ Ah, lo ve usted! Si son . , . 
Los calabozos. E l calabocero abre: 
un pasillo y catorce habitaeiones, si:5-
te enfrentadas con siete. En el fon io, 
el inodoro destrozado. En el aire <8 
palpa y se devora ima fetidez extre-
ma. Una bombilla de luz eléctrica en 
el techo del pasillo alumbra los siete 
cuartos. El calabocero cree que cada 
cuarto tiene dos varas y media de lar-
go por una y media de ancho, pero 
nunca las midió. 
En siete calabozos entra luz porque 
tienen un trozo de rejilla en la pavt(e 
superior; en los otros íiete no hay 
más que obscuridad: no hay una sola 
rendija por donde entre una ráfaga 
de sol o un alelado caricioso de aire. 
ZZ2Z ZZSt 
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Desinfeciante E i E K A 
Para evitar el contagio de en-
fermedades infececiosas y ha-
cer la limpieza sin hacer polvo, 
use el "Pulvicida Éureka,, para 
barrer y el "Paño Eureka" pa-
ra limpiar los muebles, la ropa 
y toda clase de objetos. Pro-
ducto de fabricación cubana. 
De venta en todas las Farma-
cias y otros establecimientos. 
Fábrica, Figuras 102, Telefo-
no 6306—Escritorio, Obispo 1, 
Teléfono 1780. 
m todo es calor, y mal olor, y ne-
grura y suciedad. Los niños duermen 
en el suelo, sin ropa de ninguna cla_3e, 
—Pero ese pobrecillo de t r ice anos 
que le dijo al maestro sinvergüen-
—Ése también duerme aquí. 
—.¿Por mucho tiempo? 
—Indefinidamente,.. E l castigo 
puede durar un mes, dos, seis o m á s . , . 
Pero créalo usted: yo se lo digo. Esto 
no es ningún castigo para e l los , . . Sí 
no inventan otra cosa... 
Nos conmueve esta alma ingenua 
de'calabocero santo, que así vela por 
el orden del Asólo, y que es un pilar 
robusto en que puede descansar la so-
ciedad. 
—¿Y aquel farol? 
Es un farol negrísimo enclavado en 
una viga; tiene algo de linterna fune-
raria. E l calabocero dice: 
Es para cuando hace falta condu-
cir algún niño por la noche. Los cas-
tigados que usted ha visto ya, se en-
cierran a las cuatro de la tarde. . . Pa-
ro no están tan mal, no crea usted. 
Cuando hay algunos castigados bue-
nos, se meten dos en cada calabozo.,. 
Esto es una iniquidad. 
• é ) 
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APERTURA DEL GRAN HOTEL " P A R I S " 
r»n D I A Z Y G O N Z A L E Z -
CÜE1ÍTA ESTE GRAN HOTEL CON VENTILADAS HABITACIOZES Y UN GRAN RESTDRANT 
CON RESERVADOS ESPECIALES.—GRAN CONFORT FRENTE A LA ESTACION C E N T R A L 
Z u l u e t a n ú m . 8 5 . • T e l é f o n o A - 7 7 7 9 . • H a b a n a , C u b a . 
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El café en P̂ amioo 
* 
alt. 
LOS VERDADEROS TABACOS M U R I A S , sflN L0S BE 
' ' L A D E V E S A 
Y esto es lo que hemos visto en el 
Asilo, y lo que puede verse todavía. 
En todas nuestras palabras no hay 
más que una verdad escrupulosa. 
En el tren hemos leído los párrafos 
de Coppée; y en la boca de todos los 
pusimos: 
" — , . , Su vergüenza es obra mía ; 
reclamo una parte. Más a ú n : me con-
sidero responsable de todo su pasado, 
y creo que en buena equidad debo ser 
castigado como é l . , , ¿Quién hizo de 
él un joven sin familia y sin cultura 
moral? Yo. ¿Quién le ha alejado des-
de su niñez de las lecciones útiles y 
los ejemplos saludables? Yo también. 
Por haberme yo sustraído al más ele-
mental de los deberes, él fué toda ¿u 
vida un vagabundo, un preso, un ser 
sospechoso, un infeliz deshonrado, 
que ha acabado por hacerse un mal-
hechor, . " 
Y es hora de que todos los culpa-
bles nos dolamos de la culpa y bus-
quemos el remedio. 
'Dispensario "la Caridar 
Los niños pobres y desvalidos cien 
tan solo con la generosidad de laa 
personas buenas y caritativas". Nece-
sitan alimentof:, repitas y cuarto pue-
da producirles bienestar. E l Dispen-
sario espera que se le remitan leche 
eondensada, arroz, azúcar y alguna 
ropita y calzado. 
Dios premiará á las p. rsouas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
El Dispensario se halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Haba-
na número 58. 
1 ^ Cámara de Comeneio h , 
el siguiente informe sobre la 
de fi jar adeudo arancelario ai 
pergamino: ; 
Habana, Septiembre 26 de 1919 
Sres. Santamarina, Sa¡nZyC 
Muy señorea míos: ClUdai 
En la noche de ayer, se din > 
a la Jauta Directiva" •. ~ •'"^ 
carta que dirigieron ustedpji 1 
Corporación solicitar "; , * ^ 
el Poder Ejecutivo " " ' ^ 
que un adeudo ara' ^ l a r , Vr̂ a: 
cásoara seca, segú:--, nv.^tra ! 
E l asunto ha sido examiné 
nidamente y de lo trarado en ^ t 
paso a dar a ustedes el s:. 
tracto: 
Io E l café cuya muestra se \ 
nido a la vista, se conoet 
bre de " 'café en pergamino " 
m i l l a ; " el fruto del c 
r o j a " es el que se llama caíi 
ra, en términos comerciales 
2 Entiende la Corporac 
Poder Ejecutivo no puede : 
cuestión planteada por usl 
que implica un cambio i 
.os 
ser resuelto p¿ l 
C 330? 
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C O M U M C A D O S . 
C i r c u l o C a t ó l i c o de l a H a b a n a 
Conferencias Filosóficas-Eeligiosas en 
el Círculo Católico. 
Todos los jueves, a lafi 8 p. m. se 
pronunciarán por el Rvdo. P, Santia-
go G, Amigó, en el domicilio social, 
Compostela númerD 115, (altos,) Se 
permite la entrada a los que deseen 
oirías aúu cuando no sean socios. 
11,848 2-9 
que s,ólo podrá 
Congreso, 
3o E l cálculo efectuado para 
centrar la diferencia que existe ei 
el café de la muestra y el limpio ja 
llega al 16|2 por ciento en lugar ' 3 
22 por 100 que ustedes señalan, y esto 
es muy esencial, porque sería difícil 
conseguir que el Congreso legisl 
nada que pudiese alterar la protecc 
que se dió en el Arancel ^ la produ& 
ción nacional; pero aun aceptando 
el 27 por 100 fijado por ustedes por 
derechos y costo de descascararlo fue. 
se exacto, los cálculos realizados pál 
la Sección de Comercio de este Om. 
nismo ofrecen un resultado contra, 
producente para el establecimiento dt 
esa nueva industria, y cumple a nu«i. 
tro deber llamar su aterí-ina nbra' 
el particular para que re -' ai sui 
operaciones y vean si en eiks esiste 
el error que aquí hemos notado, 
78 libras de café de Puerto Bieol 
(100-22 por 100) pagan de derecb 
$6-71 ü . S. Cy. 
100 libras de café en pergamino de 
Méjico o Hait í , pagarían $10-76 menot 
22 y 5 por 100 ^2.89. Quedan $7.87 \ 
los que hay que añadir 5 por 100 poí 
descascararlo, $0.39, resultaikitf | ( ía | 
o sea $1,54|2 cts. más que si se impor. 
tase limpio de Puerto Rico. 
En la condición que ustedes pre-
sentan el ar t ículo, su precio no varía 
mucho por su procedencia y pocD más 
o menos lo mismo vale el de Pnerto ^ 
Rico que el de Méjico o de Haití j pen A 
ILSu 
1S0I 
aún importándolo de Puerto Rico 
que paga menos derechos, 100 libra 
de café en pergamino de dioha pro-
cedereia, on >la rebaja de 27 por 100 
y el aumento de 39 centavos por des-
cascararlo, pagar ía de derecho» $8.6^ 
es decir, 7 centavos mds que importa-
do limpio, tomandD por base sus pro-
pios cálculos. 
Por las precedentes razones se acor-
dó informar a ustedes lo expuestJ, 
por si creen que nuestras opera^nes 
son erróneas y leí, interesa demo* 
trarlo. 
En tanto quedo a sus gratas ordene! 
atento q S. S. 
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ELIXIR Y POLVOS DENTIFRICOS DEL 
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.os 
emigrados revolucionai ios 
. * a las siete, se congre-
^ i parque Central los miem-
K integran la ••Asociación Xa-
ros <lue , Emigrados Revolucioua-
^ .nn objeto de rendir un home-
^ ia memoria de los márt i res de 
^ ^ r r a de independencia. ^ 
^ comenzó con la colocación 
E1 ^prmoso ramo de flores y una 
E t Í eTla estatua de Mart í , en 
• de numerosa concurrencia 
f acordes del Himno Nacional 
oé ejecutado por la banda de 
ÍCnueiamismo lugar hicieron uso 
tTa tSabra el señor Fernando F i -
C ^ d f s o c a r r á s , Presidente d é l a 
r fl.ión de Emigrados, y otros 
K v * dedicando un cariñoso re-
en memoria de los héroes de 
r l í r a s ¿el 68 y del 95. 
KTpués se dirigieron en correcta 
S a c i ó n . por la calle de Obispo 
r f í m u e l l e de Caballería, y desde 
hasta la fortaleza de la Cabana, 
.ediendo a la colocación de una 
na de flores naturales en el lu-
conocido por "Fosos de los Lau-
pronunciando patrióticos dis-
os los señores F. M . González y 
AlTegrasar de la Cabana continuó 
manifestación subiendo por la ca-
de O'ReiUy hasta el Parque Cen-
i donde se disolvió. 
TL la fiesta xesefiada tuvieron par-
ipacion las autoridades civiles y 
litares, y representaciones de la 
Smta Patriótica. Obreros, Policía, 
goardia Local, Veteranos, etc. 
También amenizó el acto la banda 
dcipal. 
e R f l v f R T s P O N S f i B í L B D A D 
De los sufrimientos de la hija es 
Igponsable la madre. ).Por qué ? Por-
aetoda buena madre le debe dar a su 
¡ja el aguardiente de uva rivera, be-
ja que alivia los dolores propios del 
lio sexo. Se vende en bodegas y ca-
ta de haber solicitado pennise los 
conservadores de aquel término para 
celebrar dos mítines el sábado, en la 
cabecera y Banagiiises, y como la po-
licía con que cuenta la cree insufici^i-
te para mantener el orden, dada la ex-
citación de ánimos con motivo de loa 
sucesos de Colón, pide se le envíen 
"fuerzas armadas. 
Pide garant ías 
E l vecino de Caraajuaní don Mauri-
cio González, de filiación conservado-
ra, dice haber sido amenazado por el 
Jefe de Policía y un vigilante, por lo 
que pide garant ías para su persona. 
Fué una chanza 
E l Alcalde Municipal por sustitu-
ción de Sancti Spíritus, señor Lama-
drid, informa a la Secretaría de Go-
bernación que el señor Judas Martí-
nezmoles lo que hizo en el Círculo 
Conservador fué chancearse, con 
otroff correligionarios, de las manifes-
taciones hechas por el señor García 
Cañizares, referentes a que éste con 
cuarenta hombres se atrevía bar 
con el Círculo Conservador. 
Agresión 
E l presidente de los Conservadores 
en Real Campiña, dice, que grupos de 
ferraristas, á lentados por la policía 
municipal, agredieron anoche al con-
servador Eduardo Ramos, Qiiriendolo; 
que los hombres honrados se encuen-
tran sin garant ías bajo el imperio de 
los 'bravucones mercenarios, y que si 
no son amparados se defenderán. 
Oeste. — Dolores Pérez Fernández 
contra su esposo Aurelio Pérez Arcia, 
sobre divorcio. Mayor cuantía . 
Ponente: Trelles. 
Letrados: Britor e Ibarra. 
Procurador: Reguera. Parte. 
tedes pre-
> no varía 

















[[ COMETA Y EL ECLIPSE 
_.jhe el cielo nublado impidió el 
pósito de explorar el cielo para ver 
Itá visible el cometa Gale. 
lia mañana hubo el eclipse total 
le Sol anunciado en Vos almanaques, 
¡Rpecialmente en el del Obispado de 
Habana editado por los señores 
ir y Compañía, eclipse que en la 
a de Cuba se ha visto como parcial. 
A las seis y cuarto en momentos, en 
las nubes del horizo-nte se despe-
n un poco, apareció el disco del 
ítelipsado en un tercio de 'su diáme-
por el lado Sur. 
I eclipse fué total en las repúbiicas 
Ecuador y del Brasil. 
S E C R E T A R I A . D E ESTADO 
E l Ministro de Francia 
E l Ministro de Francia, Mr, de 
Clercq, estuvo esta mañana en la Se-
cretar ía de Estado, dejando su tarje-
ta con motivo de la festividad del día. 
Guanabacoa.—Lodo. Luis A. F3r-
nández, en representación de su con-
sorte María Plores, contra Sofía Ball-
Lloveras y coopartícipes proindivisp. 
Mayor cuant ía . 
Ponente: Presidente. 
Letrados: Lámar y Herrera Soto-
longo. 
Procurador: Ferrer y parte. Estra-
dos. 
Notificaciones 
Deben concurrir mañana a la Sala 
de lo Civi l , a notificarse, las siguien-
tes personas: 
Letrados. — Caracuel, Luis F. Nú* 
ñez, Carlos de Armas, Vida l Morales, 
Guillermo L. Rovirosa ' y Clemente 
Casuso. 
Procuradores. — López Aldazábal, 
Pereira, I . Daumy, Tejera, Zayas, Sie-
rra, Llanusa, Urquijo, Sterling, Re-
guera, A. Daumy y Granados. 
Partes y mandatarios. — Isaac Re-
galado, Antonio Roca, Manuel Gran-
de, Alfonso López. Manuel Ricoy, A l -
berto Pons. Francisco G. Quirós, Ra-
món I l la , Francisco Díaz, Charles 
"Wesley Stewort, Francisco V. Herre-
ra, José Moya y Antonio F. López. 
L a higiene prohibe el abuso de loa 
alcoholes, y reoomienda el uso de la 
cerveza, sobre todo la de L A TRO-
P I C A L . 
DE PROV 
IN LIS OFICINAS 
pCRETAEIA DS GOBERNACION 
Investigacidn 
P» delegado especial de la Secrata-
•jde Gobernación, don J. E. Valdés, 
i^a a la misma deade Colón, d i -
que los sucesos ocurridos e i 
Nía villa fueron debidos a los ele-
pos inronscieutes de ambos parti-
BW> «egún sus averiguaciones el 
fíto entre liberales y conservado-
1 produjo porque al pasar los úl-
f08 Por la calle donde ocurrió el su-
P(im chico gr i tó : ¡vivan Ips libs-
señor asegura también que 
|¿°f(P .'a i ' ' ' ' fri . ' i?,i se dispararon más 
jjwt tiros; que hay heridos ocultos 
f>emdir la a c c i ó n jud ic ia l v que 
I*116 Que la Guardia Rural—esto 
PJ «a ordenado—continúe custo-
•"o la villa por algunos días. 
Disparos 
L , r f ^ente de la Convención Mu-
1 a i J61"̂ 0' don José Márquez, 
P Un ^ ^ a r í a de Gobernación 
Pb ^R conserv adores, a ca-
» ^ ^ > a r ó anoche va.^os tiros en 
* * t a i i 1 ooloriia Paz," ma-
¿ 1 propio tiempo que el día K¿rôera'bre u ñ a r á n las eleccio-
í^hñl1<]r) ^ ^ l o cree que todo 
R a i S i C?n el PmP6sit0 de atemo-
^ loav^ etores contrarios, pero 
|iot<!0j:i.pr,r,i1"' pudiera ocasionar 
r t W a ^ H 108 cuales se pueden 
^Tias n a tiemPo las medidas 
Protesta 
! aí!.lSec'retaría ha recibido un 
ff^abS'i0^ varias v * ™ -
LCon̂ a e! ! ! f ^ e s . protestan-
t61 ê e^a 0pJe110 COInetido on la 
^ hij0 Z <!mda'd contra el perio-
aquel pueblo, Sr. Masa. 
,Wno , detenido 
E 8 ^ P i Í C a < 3 0 en ^ ^ e n t a -
B ^ d e r T ^ ? recientemente 
esorero da 0n; ha sido detenido 
^ aquel Ayuntamiento. 
P ^cald fUerzas 
fe^í^ r Jlménez, da cuen-
S E O R E T A R I A D E J U S T I C I A 
Indultos 
De acuerdo con el informe del T r i -
bunal Sentenciador han sido indulta-
eos totalmente los penados siguien-
tes: Eladio Guzmán Salas, Bonifacio 
Leí va y Díaz, Benito Herrera, Juan 
Palacios, Miguel Corrales Insua, 
Adolfo Delgado, Manuel Fernández, 
José Garcilaso de la Vega, ^Ensebio 
Ribacoba, Tomás de la Cruz y Quiant, 
Guillermo Pérez, Guillermo Acevedo, 
Diego y Ruperto Mesa, Luis Cartaya, 
Francisco Mart í , Antonio Medina 
Borbón. Manuel Pérez Santana, Beni-
to Pérez Belinchón, Ju l ián Boff i l l , 
Angel Hernández y Hernández. Bu-
sebio^Ruiz, Leopoldo Rodríguez, Fe-
derico Lage. Armelio del Monte y 
Cables, Jorge Casanova, Federico V i -
nageras, Calixto Rosales, Juan Fer-
nández Martínez, María Hidalgo, 
Juan Peña Herrera, Ju l ián Alvarez 
Armenteros. José Linares Muñoz, 
Porfirio Valdés Ortega, José Guiller-
mo Díaz, Agust ín Socarrás, Pablo 
Becerra, Segundo Bargón, Manuel 
Mequeira, Faustino Pulido, Carlos 
Qiiiajit. S a r ' í a g o Guerra Expósito, 
Pablo Sandoval, Ramón Fernández 
Rosillo, Diego Lemus Cruz, Juan Ma-
nuel Espinosa y Ortiz, Fructuoso Ro-
dríguez Dorta, Enrique Riverón y 
Ortíz, Julio Alba Junco, José Cede-
ño Reyes, Margarita Gómez y Gómez, 
Osvaldo Hidalgo Gato y Fumero, Do-
mingo González de la Cuadra y José 
Santiesteban Ochoa. 
Y parcialmente los penados Os-
car Castellanos Valdés, Manuel Cha-
cón Cortés, Juan Coicoehea Alfonso, 
José Fernández Aguirre, Ricardo 
Barlet J iménez. Gaspar Remón y Sán-
chez, Melquiades Caballero Agüero, 
Juan M u r i Almirante, Vicente Pérez 
Borrego, Tcodosio de la Fuente, Ju-
lián Brito, Clodomiro Marrero, Ze-
nón Valle y Presa y José Valdés. 
C r ó n i c a Jud i c i a l 
A U D I E N C I A 
SEÑALAMIENTOS PARA MAÑANA 
/3aila Primera 
Causa contra Armando Martínez, 
por rapto. 
—Contra Enrique Parodi y otro, 
por falsedad y estafa. 
—Contra Juan López y otro, p">r 
robo. 
—Contra Luis Outilla, por aten-
tado. 
Sala Segnnda 
Contra Charles Faysomp. por lesio-
nes. 
Sala Tercera 
Contra .Francisco Cardoso, por 
rapto. 
—Contra Joaquín Bonilla y otro, 
por homicidio frustrado. 
—Vista de un recurso de audiencia 
en justicia. Causa número 49] 12. Juz-
gado de San Antonio. 
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas en la Sala Ci-
v i l y Contencioso-administrativo de 
esta Audiencia para hoy, «on: 
Norte.—Miguel Tolosa contra Pío 
Pes taña , sobre modificación de con-
trato. Menor cuantía. 
Ponente: Plazao'la. 
Letrado: Fernández Adam. 
Parte. 1 
HABAIMA 
DE CAMPO FLORIDO 
Octubre 6. 
Los estudiosos jóvenes, hijos de este 
pueblo, José María Rogi y Mariano Pruna 
Marín, recibieron el mes pasado el grado 
de Bachiller, en los exámeneB verificados 
en el Instituto de esa capital. Reitero una 
vez más mi sincera felicitación a tan aven-
tajados alumnos del Colegio de Belén. 
Y espero que con igual entusiasmo y 
aplicación continúen sus estudios supe-
riores, pues de ese modo corresponderán 
en parte a los desvelos de sus amantes 
padres, que se afanan y no reparan en sa-
crificios, para que en el mañana sean 
miembros útiles a la sociedad y a la fa-
milia. , 
E l viernes 4 del actual, recibió las rege-
neradoras aguas del bautismo el gracioso 
niño Francisco Manuel, hijo de los jóve-
nes esposos Pilar Rogí y Santiago Menén-
dez. 
Fueron sus padrinos el abuelo mater-
no señor Francisco Rogí, importante co-
merciante de este pueblo y su señorita 
hija Regina Rogí. 
L a numerosa concurrencia, que asistió 
al acto, fué obsequiada y muy atendida, 
tanto por los padres del nuevo crlstano 
como por los padrinos. 
Que Dios conceda un risueño porvenir 
al hermoso y simpático Francisco Ma-
nuel. 
Este vecindario espera que el señor Con-
tratista de la carretera de Guanabo, ac-
tive los trabajos de la misma, pues como 
se trata de una vía de mucho tráfico, el 
pueblo desea verla terminada. 
He sido atentamente invitado para el 
baile que la Juventud de esta localidad 
celebrará el próximo día 10, con objeto 
conmemorar tan patriótica fecha. 
Es mucho el entusiasmo que reina para 
asistir a tan alegre fiesta. 
F. A. Barrutia, 
Corresponsal. 
TELEGRAMA 
CABLEGRAMAS DE LA PRENSA ASOCIADA 
VIA ESTADOS URIBOS 
ESCARAMUZAS ENTRE 
TURCOS Y BULGAROS 
Constantinopla, Octubre 10. 
^Anunciase que las fuerzas turcas y 
búlgaras han cambiado algunos tiros 
en Timrusch y Klasura, en la frontera 
búlgara. 
lAUN CONFIA E N L A PAZ 
Atenas, Octubre 10. 
E l señor Venizelos, jefe del gabine-
te griego, al dirigir anoche la palabra 
a un numeroso auditorio, en un mee-
ting político, manifestó con gran sin-
ceridad que aun abrigaba las esperan, 
zas de que se evitaría la guerra, 
DECLARACIONES OPTIMISTAS 
Sofía, Bulgaria, Octubre 10. 
E l jefe del gobierno búlgaro y el 
Ministro de Asuntos Extranjeros 
anunciaron boy que esperan que la 
paz no será turbada. 
A L I S T A M I E N T O DE 
L O S E S T U D I A N T E S 
Constantinopla, Octubre 10. 
E l gobierno otomano está preparan-
do una ley llamando a las armas a to-
dos los estudiantes. 
ATMOSFERA C A L D E A D A 
Atenas, Octubre 10. 
Ha producido (hoy una intensa ex-
plosión de entusiasmo el llamamiento 
en una gran asamblea que el rey Jor-
ge ha dirigido al patriotismo del pue-
blo, ouyo amor a la patria ha ensal-
zado. 
L a asamblea acogió el discurso del 
rey por las exclamaciones frecuente-
mente repetidas de "íf¡Viva la gue-
rra ! ¡Viva Grecia! ¡Larga vida al 
Rey!" 
D E H O Y 
EXTRANJEROS E N PELIGRO 
Ciudad de Méjico, Octubre 10. 
A petición del Embajador de los 
Estados Unidos, el gobierno mejicano 
ha prometido enviar tropas a la im-
portante comarca minera de E l Oro, 
para proteger a los sesenta america-
nos e ingleses empleados en dichas mi-
ñas y cuyas vidas corren serios peli-
gros. 
NUMEROSAS BAJAS 
Dícese que fueron muy numerosas 
las bajas que hubo en el combate que 
tuvo por resultado la captura de Ro-
deo, población que se halla a setenta 
millas al Norte de Durango. 
F A T A L EQUIVOCACION 
Nueva York, Octubre 10. 
Creyendo que su mujer era un la-
drón, George Vanpelt, agente viajero 
del comercio, hirió anoche mortalmen. 
te a ésta, en la habitación que ocupan 
en Harden; la bala alcanzó a la des-
graciada señora en la boca y hay po-
cas esperanzas de salvarla. 
TIEMPO DUDOSO 
Boston, Octubre 10. 
Después de una copiosa lluvia que 
cayó anoche, el cielo se aclaró esta ma-
ñana y el sol "ha salido brillante, lo 
que infunde la esperanza de que se po-
drá llevar a efecto el partido de base 
ball entre los clubs "New York" y 
"Boston.'' 
Pero como los agoreros anuncian que 
caerán algunos chubascos durante el 
día, es dudoso que podrá verificarse 
dicho juego. 
va £10,000; al Fondo de Seguros £25,00q 
y llevar a cuenta nueva £lb,d¿8-i-..». 
Oportunamente se publicaran en la Ha-
bana los avisos. 
F E R R O C A R R I L E S UNIDOS 
E l Consejo de Londres de los Ferrocft» 
rriles Unidos se propone someter a la 
Asamblea General de 18 del comente, un 
dividendo de 4%; transferir a la cuer.Ji 
de Reserva £75,000; a ia cuenta de re-
serva para renovación del material 50,000 
libras y £10,000 al fondo de seguros; 11©* 
vando a cuenta nueva £17,881-8-10. 
Oportunamente se publicarán los anun-
cios. 
V a l o r e s de t r a v e s í a 
Abono para flores 
Nuestro estimado amigo don Jorge 
de Ajuria , nos ha obse'quiado con un 
saco de abono para f ores, confeccio-
nado por la Compañía de que es Agen-
te General. 
Personas que los lian probado nos 
dicen qup es muy eficaz para toda cla-
se de flores y arbustos de ja rd ín . 
Oratelas por el obsequio. 
FIJOS COrO EL SOL 
DS 
Muralla 37 A. altos 
Teléfono A. 2666. Teiég. Teodomiro. 
Apartado 668 
E L " C A Y O M A N Z A N I L L O *' 
E l vapor inglés de este nombre en-
t ró en puerto aaiocihe, procedente de 
Matanzas, con carga. 
R e c a u d a c i ó n I m o c a m l e r a 
Ferrocarriles centrales de Cuba 
L a empresa cuyo nombre encabeza es-
tas líreas ha recaudado en la semana que 
acabó ei 5 del actual, la suma do £6,205, 
teniendo de más en la misma £696, com-
parada con la recaudación de igual se-
mana del año próximo pasado, que fué de 
£5,509. 
Sagua la Grande, 6 de Octubre de 1912. 
Notic ias 
del Puerto 
E L " M I A M I " 
Esta mañana salió para Key "West 
el vapor americano " M i a m i , " llevan-
do correspondencia y 11 pasajeros. 
D i v i d e n d o s 
Por haber salido en nuestra edición 
ayer tarde con erratas, reproducimos los 
siguientes sueltos: 
FERROCARRIL- DEL O E S T E 
L a Junta Directiva ha acordado some-
ter a la Asamblea General de 18 del co-
rriente, un dividendo de 9 chelines por 
acción: transferir a la Cuenta de Reser-
SK E S P E R A N 
Octubre. 
„ 13—Hudson. Havre y escalas. 
„ 14—Segufanca. 'New York. 
„ 14—México. Veracruz y Progreso, 
„ 14—Espagne. Veracruz. 
„ 14—Krankenwald. Veracruz, escalas. 
„ 16—Havana. New York. 
„ 16—Calabria. Hamburgo y escalas. 
„ 16—La Navarro. St. Nazaire y escalaa-
„ 16—Montevideo. Cádiz .y escalas. 
„ 17—Pío IX. Barcelona y escalas. 
„ 19—Alfonso XIII . Veracruz. 
„ 19—F. Bismarck: Veracruz y escalas, 
„ 19—Schwarzburg. Hamburgo, escalas, 
„ 21—Esperanza. New York. 
„ 21—Monterey. Veracruz y Progreso. 
„ 22—Mathllde. New York. 
„ 23—Saratoga. New York. 
„ 24—Madrileño. Liverpool y escalas. I 
„ 26—Vivina. Glasgow y escalas. 
„ 26—R. de Larrinaga. LiverpooL 
„ 27—La Navarre. Veracruz. 
„ 28—Dora. Amberes y escalas. 
„ 29—Montevideo. Veracruz y escalas. 
Noviembre. 
„ 1—María. Trieste y escalas. 
„ 2—La Champagne. Saint Nazaire. 
„ 5—Hypatia. Buenos Aires y escalaá< 
„ 6—Santa Clara. New York. 
„ 14—La Champagne. Veracruz. 
BMJjBsua: 
Octubre 
„ 11—Emilia. Trieste y escalas. 
„ 12—Morro Castle. New York. 
„ 14—Prankenwald. Canarias, escalas. 
„ 14—Hudson. New Orleans. 
„ 14—Seguranca. Progreso y Voracrua. 
„ 15—México. New York. 
„ 15—Espagae. Saint Nazaire y escalas. 
„ 15—Silvia. Boston.. 
„ 17—La Navarre. Veracruz. 
„ 17—Montevideo. Veracruz. 
„ 19—F. TVamarck. Coruña y escalas. 
„ 19—Havaua. New York. 
„ 20—Alfonso XIII . Coruña y escalas. 
„ 21—Esperanza. Progreso y Veracruz. 
„ 22—Monterey. New York. 
„ 28—La Navarre St. Nazaire, escalas. 
30—Montevideo. New York, escalas. 
Noviembre. 
„ 3—La Champagne. Veracruz. 
„ 15—La Champagne. Saint Nazaire. 
V A P O R E S COSTEROS 
SALDRAN 
Alava II , de la Habana, todos los mlé> 
coles & las seis de la tarde, para Sagua 
y Caibarién, regresando los sábados por 
la mañana.—Se despacha á bordo —Viu-
da de Zuluata. 
Cosme Herrera, fia la Habana todos los 
martes, á las cinco de la tarde, para S » 
gua y Caibarién. 
P u e r t o de la H a b a n a 
BUQUES D E T R A V E S I A 
SALIDAS 
Octubre 9 
Para Key West vapor americano "Miaml.1 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
Para Key West en el vapor americano 
"Miaml": 
Señores G. J . Stemacher, O. F . Clarke, 
C. M. Buoes, E . D. Rhode y señora, M. 
Stein, Manuel Valdés, Ramón González, J , 
C. Mais, N. R. Ortega, A. J . Messer. 
(De nuestros Corresponsalev) 
BAYAMO. 
Llegada de los jefes del partido libo-
ral . 
10—X—9.24 a. m. 
Oon motivo de la llegada a esta do 
los doctores Zayas, Hemández y Oa-
rrigó, y otros, se les obsequió anoche 
con una eapléndida manifestación, 
partiendo del andén de i ferrocarril, 
donde los espera)ba el pueblo entero, 
hmta, la morada del licenenado Planas, 
lugar en que se improvisó un mitin, 
en el que fueron estrepitosamente 
aplaudidos los festejados. 
Las calles de la ciudad están enga-
lanadas y por donde quiera que vasan 
los candidatos presidenciales son ca-
lurosamente ovacionados. 
Una gran manifestación preparan 
los liberales, con más de 2,000 jinetes, 
que recorrerá las calles y celebrará 
un mitin en el Parque de la Revolu-
ción, donde no cabe el público. 
Los doctores Zayas y Hernández sa-
len hoy para Manzanillo, donde les eá-
pera otra ovación. 
Y todo esto sin la menor alteración 
del orden, aunque sí bajo el mayor en-
tusiasmo. 
E l Corresponsal. 
Los trajes de etiqueta e n c a S 
de DIEGO PEÑA, se conocen 
en la calle por su elegancia y 
distinción. Hay siempre surti-
do de las mejores telas ingle-
sas y francesas. 
Hechura de un traje completo $15-90 
Saco y pantalón 14-84 
OBISPO 92 . English Spoken. 
American Style. Teléf. A 4321 
11451 alt. 13-1 O. 
A A ^ C A B E L L A ¿ i i S o » 8 . OJO C0IÍ L A S IMITACIOIÍES. 
o b i s p o i o ? B R I L L 0 Y S U A V I D A D N A T U R A L . S3 E L ESTUCHE 
10683 «tt. 13-.-
L 
E . P . D . 
E L SEÑOR DON 
3osí yiobÚQUdz y (bonzáhz 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a m a ñ a n a , v i e r n e s , 
a l a s o c h o d e l a m i s m a , s u s p a d r e s , h e r m a n o s y h e r -
m a n a s , l i o y d e m á s p a r i e n t e s y a m i g o s q u e s u s c r i b e n 
r u e g a n a s u s a m i s t a d e s q u e s e s i r v a n c o n c u r r i r á l a 
q u i n t a " L a C o v a d o n g a " p a r e d e s d e a l l í a c o m p a ñ a r 
e l c a d á v e r a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n , d o n d e s e d e s p i -
d e e l d u e l o , f a v o r q u e a g r a d e c e r á n e t e r n a m e n t e . 
H a b a n a , Octubre 1 0 de 1912 . 
Faustino Rodríguez.—Rosa González—Manuel Rodríguez.—Manuel, Am-
paro, María y Rosario Rodríguez, {ausentes) .—Fernando Rodríguez.—Blanca 
Vázquez.—José y Manuel Mallada.—Alvarez Valdés y Ca.—Victoriano Alvarez 
—Francisco López de Sáa.—Soliño y Suárez.—Suárez y Rodríguez.—Fradera y 
Ca.—Vicente Suárez y Ca.—Fernández y Garda.-Cosme Novás y familia— 
Cristino Franco y familia.—Manuel Suárez y familia.—Juan Cúrtelo —Solano 
González y familia.-Dr. Emilio Martínez.-Dr. Fernández Soto.—Dr. Ramón 
Grau, {ausente). 
C 3526 
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Sombreros 
conservadores 
• ' N o v a l i e r o n n a d a l a s q u e j a s , l a s 
' • a l o c u c i o n e s n i l o s l l a m a m i e n t o s al 
s e n t i d o c o m ú n p a r a p r o s c r i b i r l o s 
[ s o m b r e r o s g i g a n t e s c o s . Las e l e g a n t e s 
'se o b s t i n a r o n e n l l e v a r l o s , a l t e r n a n d o 
c o n o t r o s p i d í c U l a m c n t e c h i c o s , h a s f a 
; q u e e l l a s s e c a n s a r a n y l o s m o r a l i s t a s 
^ h u b i e s e n a b a n d o n a d o e l e m p e ñ o p o r 
, i m p o s i b l e . Y a m e n g u a e s a m o d a q u e 
¡ t a n t o d i ó q u e h a c e r a l o s C a t o n e s y 
q u e t a n l a r g o t i e m p o a p o y a r o n l a s c o -
q u e t a s : l o s ú l t i m o s m o . l e l o s m u e s t r a n 
' u n a s e v e r i d a d , u n a m o d e r a c i ó n q u e 
defbe l l e n a r d e s a t i s f a c c i ó n a l o s p u r i -
t a n o s m á s e x i g e n t e s . 
E n e f e c t o , l o s s o m b r e r o s d e O t o ñ o 
tienen u n t a m a ñ o , c o n s e r v a d o r , n i 
g r a n d e n i p e q u e ñ o , q u e e s e l i d e a l s o -
ñ a d o p o r l a g e n t e s e n s a t a . 
A p r i m e r a v i s t a , n o p a r e c e n r e u n i r 
las c o n d i c i o n e s d e " c h i c " d e s u s a r r o -
g a n t e s p r e d e c e s o r e s , p e r o l a n o t a 
e l e g a n c i a n o c o n s i s t e t a n t o e n l a p r - n -
^ a c u a n t o en l a p e r s o n a f i n o l a l l e v a . 
E s t o m e r e c u e r d a u n a a n é c d o t a d e l a 
. b e l l a ^ F o n t a l a n d , q u i e n h a b í a p e d i r l o 
! a su m o d i s t a u n s o m b r e r i t o p a r a l a 
h ' r e p r i s e " d e * u n a o p e r e t a q u e n o s e 
d a b a h a c í a a ñ o s . L a m u j e r , a c o r d á n -
d o s e p e r f e c t a m e n t e d e l m o d e l o . p o r 
ella e o u f e c c i o n a c l o a n t e r i o r m e n t e , lo 
r e p r o d u j o c o n t o d a e x a c t i t u d ; p e r o 
'no l e q u e d a b a a l a a c t r i z c o m o e l ori-
¡ginal, y s e q u e j o a l a s o m b r e r e r a , m-
¡pilcándola l o a r r e g l a s e . C o n m u y b u e -
na v o l u n t a d s e p r e s t ó a h a c e r l a s m o -
d i f i c a c i o n e s i n d i c a d a s , a u n q u e s i n l o -
grar s a t i s f a c e r a l a d i v a , l a c u a l , d e s -
j p u é s d e u n a l a r g a s e s i ó n a n t e e l e s -
;pejo. s e c o n v e n c i ó 1 r i s i o m c n t e d e q u e 
^el c a m b i o n o c o n s i t í a e n l a g o r r a , s i -
no e n s u d u e ñ a . . L o s a ñ o s n o h a b í a n 
p a s a d o e n v a n o , y c x c ' a n i ó . d e s c o r a -
z o n a d a : - C e n ' e s t p a s l e e ' h a p e a u , 
e ' e s t l a t e t e ! ' ; 
¡ P e r o p o r m u c h o q u e c u e n t e ' l a d i s -
t i n c i ó n o l a g r a c i a d e l a d a m a , n o e s 
p o s i b l e a c h a c á r s e l o t o d o : e s i n n e g a -
'ble q u e a l g u n o s u e e s t o s m o d e l o s i n -
v e r n a l e s t i e n e n s u e s p e c i a l e n c a n t o . 
S u t a m a ñ o y s e n c i l l e z o b e d e c e n a 
los n u e v o s p e i n a d o s c e ñ i d o s , q u e l e -
jos d e a b u l t a r e l c a b e l l o , a f e c t a n e l 
"bandean" y h a c e n l u r - i r l a c a b e z a 
"chica, d e m o d o q u e l a c a r a , s i n l a a u -
reola d e u n p o m p a d o u r o d e u n a n u -
t r ida t r e n z a , s e e n c o n t r a r í a p e r d i d a 
al f o n d o d e u n a a l a i n m e n s a . 
I* L o s c a s c o s r e c i é n l l e g a d o s s o n r e -
dondos, o l i g e r a m e n t e l e v a n t a d o s d e 
un l a d o , c o n l a c o p a p e q u e ñ a y m á s 
bien a l t a q u e b a j a . 
E l t e r c i o p e l o n e g r o p r i v a r á — c o m o 
que e s u n a d e l a s c o s a s q u e m á s f a v o -
recen, e s t a m o s d e e n h o r a h i u m a . S 3 
usará m u c h o p! s o m b r e r o t o d o t e r c i o -
pelo al e x t e r i o r c o n e l ala f o r r a d a p o r 
debajo c o n s e d a d e u n c o l o r c l a r o . 
M u c h o s s o m b r e r o s t i e n e n e l a l a r e -
c u b i e r t a p o r a m b o s l a d o s c o n p i e l o 
Reluche d e seda, con la c o p a d e r l a s o 
o de t a f e t á n . 
Las g u a r n i c i o n e s s o n p o c o c o m p l i -
padas; p r e d o m i n a n d o e n l o s modelos 
de más precio l a s c o s t o s í s i m a s ''.ií-n 
grettps:" las p l u m a s l l o r o n a s p o d r á n 
ieguir sus l a m e n t o s en el fondo de los 
bajones, p o r q u e han pasado por com-
pleto; en c a m b i o las plumas de avss-
truz, cortas y naturales, vuelven a so-
licitar el favor públ ico. 
Un bonito sombrero, de borde algo 
ancho y de copa pequeña, era todo 
terciopelo 'bronce, menos la parte ex-
terior del ala, que estaba cubierta de 
Otomana rosada. Tres rosas abiertas, 
del mismo ,tono que la seda, reunidas 
en apretada moña, sujetaban, a guisa 
de escarapela, al borde, levantado uq 
poco a la izquierda. 
En medio del estilo severo que ca-
racteriza la moda entrante, se usará 
mucho, y con excelente efecto, el en-
caje legítimo, en combinación con ol 
obscuro terciopelo, estirado para lu -
cir su rico diseño, si se trata de pun-
to de Venecia o de Flan des. o en va-
porosa chorrera sj es cuestión de Va-
lenciennes o de Malines. lo que tan-
to agrada hoy día bajo el nombre de 
'"'encaje sombra." 
bdanche Z. D E B A R A L T . 
Crónica 6e fiarís 
El otoño es la estación de las gran-
des cacerías, y, por lo tanto, el momen-
to oportuno de unir al traje de sport 
la coquetería francesa, cosa bastante 
difícil de conseguir, pues generalmen-
te los detalles de una toilette que fa-
vorecen suelen descemponerse corrien-
do detrás de una liebre. El milagro es 
obtener una toilette de cazadora que 
sea tan bonita al salir de casa como al 
volver. Ante todo, es preciso qne esta 
ir ¡me. sea práctica, evitando ciertas 
desdichadas exageraciones de elegan-
cia, muy perjudiciales al aspecto gene-
ral cuando se trata de ún sport de ve-
locidad. 
Algunas ejercicios permiten fanta-
sear un poco al idear el traje a propó-
sito. E l tennis, por ejemplo, un bonito 
pretexto de f l i r t y de conversación, se 
presta a llevar un vestido ele cachemi-
ra plissf. sombrero blanco de ñeltro 
croque con arte. E l aristocrático yack. 
Hrig se presta igualmente a infinitas 
combinaciones. Taillewr de ratine o de 
terciopelo de lana blanco, con cuello 
color de cereza, y sombrero de fieltro 
flexible para, los días espléndidos. 
Cuando el ̂ tiempo esté inseguro, será 
mejor la falda de plaid escocés verde 
y negro, una chaqueta negra con cue 
lio y solapas escoceses y un gran capo-
te con capucha puntiaguda de paño 
blanco forrado de verde, en forma que 
pueda usarse indistintamente de am-
bos lados. 
Más difícil es el traje para automó-
v i l ; pero también es indispensable el 
abrigo reversible. Lo mismo da que ¡sea 
de terciopelo de lana que de un tejido 
esponjoso, cen tal que tenga dos caras. 
El elegante abrigo rojo se convierte en 
gris acero cuando sea preciso afrontar 
las molestias del polvo y de la veloci-
dad vertiginosa. Otros que son elegan-
tísimos también se hacen de piel le 
í^üecia, tan fina como la de las guan-
tes, forrada de raso en el mismo tono 
de color. Siempre conservan la forma 
recta, con mangas anchas kimono, que 
salen del canesú Imperio. Algunos tie-
ne la hechura sencilla de un gabán de 
hombre, con cuello y solapas. E l plaid, 
que representa la úl t ima palabra de la 
moda, se presta a infinitas combinacio-
nes de colorido: el escocés rojo y ne-
gro sirve de forro a la rative kaki, y 
el azul verde se adorna de negro. E l 
modelo más extraordinario de cache-
poussiére, hecho bajo la dirección de 
una belleza norteamericana, es de moi-
ré blanco impermeabilizado con forro 
a rayitas azul y amarilla paja. E l efec-
to era bonito, aunque no resultase 
práctico. 
Los sombreros son innumerables y 
variadísimos: el de cuero flexible o de 
brcitschrvavz, forrado de raso, con uaa 
cinta de color vivo, se ve al lado de la 
gorra de glasé, graciosamente plegada, 
siguiendo cada uno su gusto personal, 
o sencillamente adornada con dos ore-
jitas echadas hacia atrás. 
También pueden ponerse unas alas 
blancas y un pequeño volante de enca-
je muy estrecho. Unos y otros se cu-
bren con largos velos de gasa, nutria,, 
cereza, o gris fnmée. 
E l sport de la caza cuenta con mu-
chas entusiastas entre el bello sexo, y 
nuestros mejores sastres hacen todos 
los años nuevos modelos; pero, a pesjr 
de su ingenio, siempre se parecen ea-
tre sí. 
Es muy difícil, en verdad, crear al-
go fantástico en trajes que tienen que 
soportar líífgas batidas por caminos 
llenos de zarzas y muchas veces en me-
dio de un diluvio torrencial. 
La chaqueta norfolk. con ^inturón 
de cuero un poco más obscuro, y una 
falda a rayas plegada toda ella, o con 
el paño de detrás plvt*ít será siempre i 
práctica y elegante. Entre las creacio- i 
nes afortunadas se encuentra la casaca 
de cuero marrón sobre falda de un te- i 
j i d i inglés en el mismo tono, con boto- | 
nes de cuero. - • v 
\ 
/ 
Es un traje demasiado severo p ira 
las que no sean cazadoras de cosazón; 
las sporticom-en más tibias le adorna- ' 
rán con algunos detalles de ooqueteria. 
Una elegante castellana se ha encargn- ' 
do un traje precio&o, de lana escoces;!, 
gris y negro plissé, y una casaca sini 
mangas de gamuza gris, con botones I 
de acero: el sombrero, tirolés, tam-
bién d.e gamuza, tiene dos plura'- \ ile 
faisán rizadas que caen sobre la eopá. 
Betas de gamuza gris con ehakelo ne-
gro completa esta toilette extraordina-
riamente cJiic. 
CONÍESA DARMOXVÍLLE. 
¿ $ a v a que sirven 
::: las o • • o • « 
P a r a c o n t e s t a r e s t a p r e g u n t a t e n e -
m o s d o s o p i n i o n e s : l a p r i m e r a d i c e 
que l a s m o d a s h a n t e n i d o s u o r i g e n r i-
el i n g e n i o d e a l g u n a s m u j e r e s c é l e b r e s 
que i d e a r o n e l m e d i o d e o c u l t a r s u s 
i m n e r f e c c i o n e s . L o s q u e o p i n a n d e 
e s t a m a n e r a p o n e n l o s ejemplos si-
g u i e n t e s : 
L o s v e s t i d o s d e c o l a f u e r o n c r e a d o s 
p o r l a s h i j a s d e L u i s M o r e n o , q u e t e -
n í a n l o s p i e s m u y g r a n d e s y e n c o n t r a -
r o n e l m e d i o d e o c u l t a r l o s . 
L a r e i n a M a r í a , m u j e r d e F e l i p e T I T , 
" i n v e n t ó l o s c u e l l o s a l t o s , p o r q u e e l s u -
y o e r a e x c e s i v a m e n t e í a r g o . 
I L a d a m e d e l a T e r r o m i é r e , c u y a b e -
l l e z a f u é u n á n i m e e n t e r e c o n o c i d a , t e -
n í a u n a c i c a t r i z e n l a f r e n t e , y d i s c u -
r r i ó o c u l t a r l a c o n u n a j o y a . 
A n a d e A u s t r i a , q u e t e n í a u n o s b r a -
z o s p r i m o r o s o s , f u é l a p r i m e r a q u e s e 
p u s o m a n g a s c e r t a s y M m e . P o m p a -
d o u r . q u e . c o m o t o d o s . s a b e m o s , e r a 
m u y c h i q u i t a , g r a c i a s a l o s t a c o n e s d e 
m a d e r a c o n s i g u i ó ¿ t m é n t a r a l g u n o s 
c e n t í m e t r o s d e r s l a t u r a . 
' L o s q u e s ó l o s e a t e n g í ' . u a e s t o s e j e p i -
p l o s t i e n e n r a z ó n a l d e í t i r q u e l o s c a m -
b i r s d e l a v e s t i m e n t a ^ V m e n i n a t u v i e -
r o n p o r b a s e e l afán d e o c n l l a r a l g u -
n o s d e f e c t o s físicos* p e r o l o s q u e p a r -
t i c i p a n d e l a s e g u n d a o p i n i ó n , c r e e n l o 
c o n t r a r i o . 
L a m o d a , e v o l u c i o n a d e a c u e r d o c o n 
l a s n e c e s i d a d e s d e c a d i i é p o c a ¡ c u a n d o 
s e s a l í a e n s i l l a s d e m a n o s h a s t a l l e g a r 
a las avenidas de Vincennes, donde las 
damas elegantes paseaban durante diez 
minutos, se comprende que usen zapa-
tos de raso con tacón Luis X V . Más 
adelante fuimos poco a poco adquirien-
do las costumbres inglesas, y se hizo 
preciso acomodarse a las faldas cortas 
y al calzado sin tacón de madera, como 
era lógico. Lo inconcebible es que 
mando hemos llegado a estar bajo el 
dominio de todo género de sports, y 
completamente obsesionadas con. la ac-
tividad y el ejercicio físico, hayamos 
tolerado l '< ntrdpí. 
Esta moda no dirá nadie que se in-
ventó par disimular defectos. Lo ge-
neral es que las creaciones nuevas tien-
dan a embellecer, y aunque muchas ye-
ees él resultado es negativo, no debe-
mos dudar de la buena intención del 
ue inventó la transformación. Tam-
bi n es lógico creer que la corta dura-
ción de la moda puede ser el reflejo 
del espíritu moderno, un poco voluble, 
y la mujer francesa, que tiene innato 
el sentimiento de la coquetería como 
ninguna otra, recurre a las constantes 
transformaciones para unir a sus en-
cantos propios la gracia de lo desco-
nocido e imprevisto. 
Lo nuevo atrae, aunque sea inferior 
en belleza a lo conocido. 
atiesa revuelta 
Sigue siendo de moda la cadenita de 
platino, (on perlas o diamantes, de la 
cual pende una benita joya, o sencilla-
mente una borlita de perlas; pero la 
| fantasía francesa ha recluido en sus es-
tuches, durante unos cuantos días, las 
verdaderas alhajas, para que no des-
luzcan ni aminoren el éxito de un nue-
vo pcndenlif que las elegantes Ean 
ac.ggido con entusiasmo. % 
Se trata de una bola imitando es-
malte calado, que deja escapar un olor 
delicioso, que proviene, de una esponja 
impregnada de psencia, oculta dentro 
del dije. 
Todos los días se empapa de nuevo 
la esponja y se vuelve a colocar dentro 
de la bola. 
Para las personas que son afi^iona-
1 das a los perfumes, resulta muy agra-
i dable, sobre todo durante las excur-
j sienes por carreteras, donde el pas..» 
•onstante de innumerables autoraóvi-
' les satura la atmósfera de olor a gaso-
lina, hasta el punto de hacerla irrespi-
rable. 
Las que siguiendo mi consejo ad-
quieran el dije perfumado, podrán 
apreciar sus infinitas- ventajas, y las 
personas que comparten con ellas el 
a 1  inmóvil, en uno de esos momentos ie 
aglomeración, agrade;erán siempre su 
feliz idea. 
t a 
£ 1 bordado ^\icbelieu 
•Xunca más que hoy se han «precia-
do las labores: los bordados y los en-
cajes finos gozan de una decidida 
boga. 
La perfección de la maquinaria pa-
ra bordar y tejer, abaratando la mer-
cancía de imitación, ha ensalzado e l , 
valor del ar t ículo legítimo. 
La moda, respondiendo al refinado | 
gusto, pide chorreras, vueltas y cue-
llos art íst icos, como complemento de 
lujo que da una nota de distinción al ( 
traje. 
Además de llevar estos primores, 
muchas damas elegantes se compla-
cen ^n hacerlos: no hay artf» de ador- 1 
no más encantadoraraente femenino, i 
ni que siente mejor a manos blancas. -
y no es de ex t rañarse qne el entusias-
mo haya causado un verdader> rena-
cimiento en estas labores, un tiempo 
algo abandonadas. 
En las temporadas veraniegas d,i 
Trouville, de Vichy. de T/nfhon y de 
Saratoga y líichfield. la? señoras y se- ! 
ñor i tas de los hoteles y "cottages*' se 
veían en animada tertulia, labrando, 
aguja en mano, exquisitos bordados y 
preciosos encajes. 
Entre los estilos preferidos está 
el bordado Richedieu. del cual da una 
idea muy gráfica la presente ilustra-
ción". 
Esta pieza, que une la belleza del 
dibujo a la excelencia técnica, es obra 
de una notable profesora de labores, 
la señoritk Serafina RivaS. catalvina 
que se halla actualmente en la Ha-
bana. r 
El bordado es de gran liacimiento y 
no de dificultad excesiva, pudiéndose 
llegarlo a ejecutar con pocas leccio-
nes. 
La señorita Rivas está a la disposi-
ción de las señoras que deseen apro-
vecharse de sus servicios para la en-
señanza de todo género de bordado 
en blanco y colores, así como encajes 
hacaos a mano, con la aguja o con bo-
l i l los 
Los pañuelos de encajé que conser-
vamos como reliquias, pueden hoy vol-
ver a figurar entre ios detalles de una 
casa elegante, puesto que la moda nos 
prohibe usarlos con el respeto que bs 
usaban nuestros abuelos, cogiéndolos 
cuidadosamente con la mano izquier-
da, mientras que on la derecha tenían 
el abanico o un ramo de flores. 
Ahora quizá se le dé menbs impor-
tancia ; pero, en cambio, lucen má^. 
Spbre un a1mohadón de raso Libert.v 
d e cualquier color se coloca el pañuelo 
eujeto con cuatro puntos en las esqui-
nas, p a r a que S e pueda ^escoser fácil-
mente, cuandoJ$a preciso limpiarle. 
Tienen o t r o uso no menos decorati-
vo: como pequeño tapete sebre una me-
sa de caoba, cubriendo una bandeja le 
plata, o los estantes de una vitrina 
donde .se guarden pequeños objetos d e 
mucho valor. 
También es muy bonito separar el 
encaje del pedacito de batista, y con-
vertir nn pañuelo en preciosa pantalla 




En Rusia, el beso dado en públi-
co, aunque sea entre personas de la 
misma familia, se considera como una 
falta á la moral, castigada con multas 
bastantes elevadas. Si un agente de 
policía sorprende á dos novios be-
sándose, 6 á un caballero que se despi-
de en esta forma de su esposa, les im-
pone una multa equivalente á unas 
25 pesetas. Si el beso se da en un 
tranvía, el hombre y la mujer tienen 
que pagar 40 pesetas cada uno. 
Pero no paran las cosas ahí. Si 
un hombre dirige una tarjeta pos-
tal á una mujer, aunque sea su hi-
ja, y se atreve á enviarla por escri-
to, besos ó abrazos, ¡pobre de é l ! Se 
averigua donde vive y su tremenda 
falta le cuesta una multa no menor 
de las ya citadas, ^ ^ 
la perla y la r 
Dijo la pajarita: 
—Yo no tengo perfumes. 
A lo que respondió la perla 
—¡ Ah ! yo no canto. 
—Es muy cruel, interrumpif 
sa.—no tener la dulce y mt 
voz del pajarillo. ni ¿l bri! 
oriente qíie posee la perla. 
Acertaba yo a pasar por an 
tio y no pude menos de coin} 
inmensa melancolía que ntibai 
la pajarita, a. la perla y a la n 
—Es imposible reunirlo tpd 
ridas—les dijo para consola: 
tí, pajarita, pueden envidiarte 
hermosura y colores de tu ni 
tú . perla, tienes tedo oí brillo 
pidez de una lágrima desprern 
los plateados rayos de la huij 
cambio, en tus pétalos, rosa ( 
ma. pueden aspirarse todos t 
ciosos perfumes que se^exhal 
los carmíneos labips de una 
pudorosa. 
Hablando a un tiempo, rr 
pondieron la pajarita, la ros 
perla: 
—Ayer hubiéramos pensado 
t ú ; cualquiera de las cnaliriai 
nos has atribuido basta pare. 
í 
cor nuestro orgullo, pero -l0.v; 
; muy d i íc i -n te . y si no. escuda ^ 
¡extraña aventura: 1 
Ha pasado junto a I10^tra¿la 
joven hermosísima y en clla 8 ^ 
mos visto reunidas todas laS -
y perfumes (pie nosotras poseei 
paradamente. ^ 
F igúra te si será amargo 
dolor ante la magnitud^déM 
Medité un poco, y rcsponOi 
vi do : , 1 
—Marión ¡oh! la ^ m ^ ^ á 
rión ha tenido el capnqbo 0 ^ 
por este sitio: pero alegad ^ I 
tristeza, que yo alca.n?:a^ ^ 
siendo su amigo, que jam»* 
humillaros con su P ^ 0 ^ ^ ! ! 
que ^ la única de todas la. 
nacidas, que posee a la vez 1 ^ 
en su rostro, canto de ange 
v luz purísima en sus p u p " * V j 
l a mujermas 
felU que e j ^ ^ 
Un profesor holandés d i c ^ 
mujeres son mucho ™ * -¿n, 
los hombres. Esta a f i r m ^ 
profesor deduce ^ ^ V ^ n 
tudios sobre el carácter r ^ 
funda, según él en que e ^ 
eesita para ser dichoso q u ^ 
algo que le fehz. ^ ^ 
la mujer, con solo 1 ^ ,1 
nada malo, ya se cónsul ra ^ 
Esto consiste, en & 
profesor, en que \^totle 
desarrollado el sentimn 
ponsabilidad. ^? . ^ / J ^ o ^ l 
l sobre el espíritu del * ^ ejí 
pone taciturno e " ^ " ' V f i u e D ^ 
en la mujer sino una ^ 
mentánea. 
D 1 A K 1 Ü D E L A M A R I N A . — ^ Ü c i ó n de la tarde.—Octubre 10 de 1912. 
p r e g u n t a s ^ R e s p u e s t a s 
' u r — D e s e a V . le diga la fiesta de 
tos siguientes: A lvarma (Alva-
105 de febrero; María, 15 Septiem-
'ro) Piedad, 29 Marzo; Amparo, 30 
bre;w Veneranda. U Noviembre y 
S í J u u i o y 25 Agosto. 
rr ^ i ñ o Z — E l 24 de septiembre de 
J n V e S a i a r o n en Cádiz las Cortes 
lS1!ra es del Reino, y el 19 de Marzo 
G I«12 fué promulgada la Const i tución 
d e ^ a per aquellas Cortes. Por eso 
V, ñn celebro en 1910 el centenario 
I t s Cortes de Cádiz y ahora en 1912 
i f entenario de la promulgac ión ae la 
Constitución española en Cádiz. 
j r e r — E n el supuesto de que la ex-
J a c i ó n tenga la forma de una pirá-
mide trunca y recta y de que la base 
- ñor sea un cuadrado; el volumen 
fque arroja es 55 metr0S CÚbÍC0S-
, jjn inooente.—Dehe V . escribir una 
'/.arta a la familia y declarar que no 
t cierto que V . haya hecho mamfes-
Liones haciéndose pwar por novio de 
a señorita de la casa, y añadir que no 
, volverá a presentarse a la casa a f m de 
desmentir aquellos rumores. Si no le 
contestan en sentido favorable no debe 
'y. volver a la casa. 
! jta; porfiados.—Para producir o 
i desarrollar fuerza eléctrica, es indis-
pensable el uso de pilas o dinamos. 
Las pilas tienen que ser preparadas y 
renovadas, las dínamos han de ser 
movidas por fuerza mecánica de va-
por o de cualquiera otra clase de moto-
res y también con el viento o por me-
dio de saltos de agua, los cuales mué 
ven una turbina que ponen en acción 
las dinamos. 
Un curioso.—Puede usted comprar 
el almanaque de Bail ly-Bail l iere para 
3913 que ; a ha llegado y está de voli-
ta en Ja l ibrería Cervantes de Veloso, 
Galiano 62. E s un libro muy útil y 
en él verá V d . todos los sucesos del 
año y mil cosas muy agradables e ins-
tructivas. 
R. L . — E s o de las novatadas en las 
Universidades y en el ejército es una 
costumbre universal muy antlqua y 
por ¡o tanto muy difíci l de d^sa'Tai-
gar. L o mejor para el novato es aguan-
tar la broma con paciencia y no mos-
trar el menor disgusto por ello; porque 
si se molesta, entonces se ensañan má^ 
contra él, y si lo toma a guasa lo de-
jan en paz más pronto. 
Un porfiado.—La población de San-
ta Cluz de Tenerife tiene 38.500 habi-
tantes; la de Caibarién 8,500 habitan-
tes, 
Rosier.—Miguel Unamuno es un es-
critor español profundo y genial. F u é 
el que inventó lo de los matrimo-
nios deductivos y matrimonios inducti-
vos. E s deductivo aquel en que el 
hombre elige esposa por ref lexión es-
cogiendo libre y serenamente aquella, 
cuyas cualidades le parecen a propósi-
to para él. . Y se llama inductivo el 
matrimonio en que el hombre se casa 
a ciegas; sólo porque está ciegamenie 
enamorado. 
D E P O R T E S 
La proeza de Legagneux: ¡A 5720 pies de altu-
ra!---No habrá guerra aérea-- -La apertura de 
la caza en Francia: Los precios que alcanza-
ron los primeros l o t e s . - - P r ó x i m a s fiestas es-
gr imí s t i cas en la Sa la del Casino Español . 
Legagneux l i a batido el día 17 del 
pasado, con su Bleriot, ol ' ' r e c or d" 
del mundo de altura. 
Hasta ahora lo ten ía Garres , que 
lo logró a ú n hace pocos días . 
E n Vil lacoublay es donde v o l ó L e -
gagneux. 
L a a l tura m á x i m a que ha alcanza-
do, la mayor hasta la cual se ha lle-




Xoticias posteriores hablan 
asombroso vuelo realizado por 
ga gneux. 
Sa lK de Issy les Moulineaux, ate-
nazando en Vil lacoublay. 
Hicieron las operaciones de regis-
tro los comisarios del " A e r o Club de 
F r a n c i a , " Tissandier y Fournier . 
L a mayor al tura a l canzó Legag-
neux volando entre Versalles y Cha-
t i l lón. 
E l barómetro , a l a llegada, marca-
ba 5,720 metros. 
L a subida la e f ec tuó en estos tiem-
pos: 
1,000 metros en dos minutos y me-
dio. 
2,000 metros en siete minutos y me-
dio. 
3,000 metros en doce minutos y me-
dio. 
4,000 metros en 20 minutos. 
5,000 metros en 35 minutos. 
5,720 metros en 45 minutos. 
E l descenso lo e f e c t u ó en diez mi-
nutos. • 
E l aparato de Legagneux pesaba 
470 kilos, con dos barómetros , una 
brúju la y un tubo de o x í g e n o . 
A 4,800 metros debió servirse del 
o x í g e n o . 
H a declarado Legagneux que nada 
sufr ió en su ascens ión . Es taba tan 
tranquilo a la llegada como a la sa-
lida. 
L a Conferencia de la U n i ó n Inter-
parlamentaria que tuvo lugar en 
Gipebra, se ha ocupado de la propo-
s ic ión de Bernaert, relativa a la pro-
h ib ic ión de la guerra aérea . 
H a habido una larga d i scus ión . 
M. de Estournelles de Constant, 
francés , ha combatido esta tesis, pro-
poniendo que cada n a c i ó n sea libre 
para escoger los medios de asegurar 
su seguridad y su independencia. 
E l Presidente del Comi té Interna-
cional de la Cruz R o j a ha expues?o 
las proteftas recibidas contra el pro-
ceder de los italianos relativos al 
lanzamiento de explosivos de lo alto 
de los aeroplanos. A ñ a d i ó que los 
il a l íanos han negado esos hechos y 
que se han pronunciado por la pro-
posic ión Bernaert. 
E l senador f rancés Dreyfus com-
bat ió la propos ic ión Bernaert . que 
fué defendida, entre otros, por los 
delegados i n g l é s , a l e m á n y belga. 
E s t a propos i c ión fué aprobada por 
gran anayoría. 
E l d ía de la apertura de la caza, 
el gran mercado p a r i s i é n estuvo ani-
madís imo y ofrecía pintoresco aspec-
to, lleno de curiosos, de dueños de 
restaurants y de muchas otras gen-
tes que deseaban comprar lo que los 
cazadores enviaron all í . Todos ha-
blaban, gritaban, gesticulaban e iban 
de un lado a otro, mientras espera-
ban la llegada de las piezas de caza. 
U n a u t o m ó v i l que c o n d u c í a gran 
número de éstas fué el primero en 
llegar. Centenares de personas lo 
rodearon, e s t ru jándose , pugnando 
cada una de ellas por ser la primera 
en adquirir las piezas más hermosas. 
que fueron, como siempre, ardorosa-
mente disputadas. 
E l primer lote, de diez perdices, 
se a d j u d i c ó por 70 francos; las lie-
bres francesas se vendieron de 8 a 
15; por dos corzos que pesaban unos 
15'kilogramos, se p a g ó 60 y 70 fran-
cos; los faisanes alcanzaron precios 
nada despreciables. E l total de la 
caza que l l e g ó al mercado aquel d ía 
ascend ió a 4,695 piezas, qiie pesaban 
aproximadamente 16,000 kilogramos. 
P r ó x i m a m e n t e daremos a conocer 
a nuestros lectores las condiciones en 
que habrá de efectuarse el gran cam-
peonato de espada que prepara el 
maestro J . M. Rivas de la sala del 
"Casino E s p a ñ o l de la H a b a n a . " 
P a r a ese concurso reina extraordi-
nario entusiasmo entre los numero-
sos alumnos del reputado maestro, 
quienes h a b r á n de disputarse una 
m a g n í f i c a copa de plata que ha ofre-
cido el popular representante l iberal 
s e ñ o r Cué l lar del R ío . 
T a n pronto se reúna la " S e c c i ó n 
de Spor t s" del "Cas ino E s p a ñ o l " y 
acuerde lo que deba hacerse, amplia-
remos esos detalles. 
C A M A R A S 
Kodak, Premio, Century y Grafiex 
y toda clase de efectos f o t o g r á ñ e o s , 
á precios de fábr ica , f o t o g r a f í a de 
Colominas y Compañía . San R a -
fael- 32. Retratos desde un peso la me-
dia docena en adelante. 
L O S C H I V O S D E L I B O R I O 
¡ ¡ C o n l a R e g i s t r a d o r a s e m u e r e n d e h a m b r e ! ! 
H A R R I S B R O S . C o . « = 0 ' R e i l l y 1 0 4 - 6 - 8 = = = H a b a n a 
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^ ^ F Q L L E T I N 2 6 
EL SECRETO DE U SOLTERONA 
M A R L I T T 
WUt0ra de "La Segunda Mujer.") 
fcs VEN* — — 
VAK.'-^.EN LA L|BRERIA DE CEPS 
ANTeS. GALIANO NÜM. 62. 
(Continúa) 
^ v 0 2 \ t l a de n ' [ a^ia !—murmuró 
' * * Usted y suPl icante .—Perdóne-
Ust^i nn l /0 86 lo rue8ü- P e r d ó n e m e 
% T ^ * Z o \ n o s a b í a ! 0 q u e h a c í a - y 
' • ^ mortif-? tUn mas usted toda-
8Ído cau a H a Por la ^ e a de que he 
i t ^ f ^ V u dolor. 
^ i l l á n d o . durante mucho tiempo, 
feí-dón . J r * -^Pilcando y pidiendo 
^ ^ven a ^ blen Sabía rogar a<lue-
^ ' ^ a b a ñ q-Ulen la señora Hellwig 
La solterrl mSen?Íble y descastada! 
í*1108 por paso muchas veces las 
P****** d^ e i v f V0* COmo 8i quisiera 
í l f^Trannu ^ ' ^ a ™i6n dolorosa. 
^ ^ d i j o nn e,. hl;,a mía- t r ^ q u i -
' " '^yada v COn voz lánguida 
o-. ^ me has hecho mal ««no 
^ e d e 3 qUe he ^ ^ d o , 
" coa trecuencia a las vie-
jas. Porque la Verdad es que soy y a 
vieja. , , v i e ja y débil por a ñ a d i d u r a ; 
en otro tiempo sabía apretar los dien-
tes y aprisionar mi voz, permanecien-
do impasible en apariencia Pero ya 
mi energía se va acabando y va siendo 
tiempo de que mi cuerpo descanse pa-
ra c iempre. . . 
Y al decir esto, la anciana miró la 
caja que aún tenía en sus manos, como 
si quisiera encontrar la energía n e j í -
saria para cumplir iuraediatamente la 
obra de destrucción, cuya necesidad 
había manifestado momentos antes . . . 
No obstante, al cabo de algunos segun-
dos de nueva meditac ión volv ió a colo-
car la caja en su sitio y cerró el hueco 
secreto del armario. Entonces pare-
ció volver a entrar en posesión de sí 
misma; dirigióse a la mesa que al lado 
del armario se hallaba, comprobó si 
estaba completa la suma destinada a 
la familia Thieneman y añadió ella 
dos monedas más. 
—Ahora—dijo a Felicidad—vamos 
a envolver todo esto en un pedazo de 
papel .—Y su voz, «1 parecer tranqui-
la, daba aún testimonia dpi combate 
interior que se reñía en su alma.— 
D e s p u é s — a ñ a d i ó — l o ocultaremos en 
en gorrito dé eristianar, porque allí 
dentro, aun antes de que nazca el ni-
ño, lo tomarán sus padres comj un 
anuncio de bendición. E s preciso que 
Tomás se halle dispuesto a las nueve 
en punto, no lo olvides. 
Entre todas sus cualidades, tenía 
la solterona, fuerza es confesarlo, cier-
tas manías , y una de ellas era !a de 
temer luz del día para realizar cierr-
tas obras, que siempre ejecutaba de 
noche. Entonces, cuando las calles es-
taban desiertas y los ojos humanos ce-
rrados por el sueño , Tomás llamaba a 
las puertas de los pobres, siendo la 
mano derecha, cuyas dádivas debe ig-
norar la izquierda, para llevar a las 
familias necesitadas los socorros de la 
anciana, dando pruebas en el desem-
peño de aquel cargo de una delicade-
za y de unas precauciones que apenas 
se concebían en un criado ignorante. 
As í fué como muchas gentes, sin co-
nocer su procedencia, comieron el pan 
que les enviaba la solterona. 
E n tanto que la tía Cordula prepa-
raba su envoltorio con minuciosas pre-
cauciones, Fel ic idad abrió la puerta 
vidriera que conduc ía a l a galería. 
Estaba para terminar el mes de Ma-
yo - . - ¡ Oh primavera, cantada con 
tan\a frecuencia por los poetas! T u 
aparición tiene en la Turingia un as-
pecto que le es desconocido. A t u no 
eres el niño revoltoso del Sur, de cabe-
llos rubios y savia ardiente que hace 
florecer por doquiera los naranjos, los 
mirtos y los granados . . . L a tranqui-
lidad se refleja en su frente, y en tus 
labios se dibuja l a serena sonrisa de 
las almas reflexivas; mezclas los colo-
res con discernimiento y pintas tus 
cuadros con el cuidado que pone en 
todas sus obras un artista concienzu-
do. Tus obras no son brillantes ni 
atrevidas, pero su gracia discreta no 
puede compararse con ninguna otra. 
E l musgo, obscuro ayer, que hoy co-
mienza a verdear, extendiéndose por 
las montañas aún coronadas de nieve; 
la alfombra verde, que poco a po^o va 
tapizando la desnuda tierra de los va-
lles, preceden y anuncian las maravi-
llas que vas a producir, los lirios, las 
violetas, y después de haber retarda-
do su brote con la prudencia de un 
jardinero previsor que no quiere ex-
poner demasiado pronto a las altera-
ciones a tmosfér icas sus flores delica-
das, da^ por fin l a señal definitiva, y 
en montos y valles, en bosques y n r i -
deras, rt-sm-na a la vez el gran co i -
cierto de la naturaleza, que despio:-ta 
del prolongado sueño del invierno; de 
tu paleta surgen los más vivos y ale-
gres colores, que llevan el recreo a la 
vista y el júbi lo a las a l m a s . . . E l 
soplo que tus labios despiden produce 
un aire fortificante para todo lo que 
nace y se desarrolla. 
A lo lejos se extienden, como cintas 
gigantescas, los campos de trigo j el jo-
ven cerezo y el viejo* peral se elevan 
uno junto a otro, igualmente floridos, 
a pesar de sus diferencias de edad, 
privilegio de que no disfruta el hom-
bre. . . 
Sobre la balaustrada de la galer ía 
f lorecían los jacintos, los tulipanes y 
las margaritas, y en cada uno de los 
lados de la puerta, y en cajas llenas de 
fecunda tierra, se e>vahan tiernos ar-
bustos, formando con sus) ramas un ar-
co de follaje. 
Fel icidad empujó la mesa hacia la 
galería y a su lado el cómodo si l lón 
de la anciana. . . Sobre la mesa colo-
có una cafetera y el gorrito de nHo 
que iba a coser. Momentos después , 
el perfume del moka se esparció por la 
galería, y l a solterona tomó asiento en 
el si l lón, dirigiendo una mirada pen-
sativa a la florida vegetac ión que los 
efluvios de la primavera despertaban 
de su sueño 
Felicidad tomó su labor. 
— T í a — d i j o después de unos mo-
mentos de silencio—vuelve mañana . 
— Y a lo sé h i ja m í a ; hoy lo he sa-
bido por los per iód icos . . E n las no-
ticias varias de una revista c ient í f ica 
he leído palabras: " E l sabio doctor 
HelÜwig ha salido p a r a Tur ing ia a 
descansar de sus importantes tareas 
durante doce meses . . , ' 
—Se ha hecho un hombre célebre, 
Hada. 
—¡ Triste cosa es una celebridad de 
ese g é n e r o ! Pero él la debe soportar 
alegremente, desconociendo como des-
conoce 1 apena que producen los dolo-
res ajenos. Corta en la carne o en el 
alma de sus semejantes con la misma 
tranquilidad e igual indiferencia. 
L a solterona miró con sorpresa a 
Felicidad, cuya voz manifestaba una 
profunda amargura. 
—Ten cuidado, n iña , ten cuidado, 
que corres peligro de volverte injusta 
—dijo la anciana con gran dulzura, 
después de haber guardado silencio por 
espacio de unos instantes. 
L a mirada de Fe l ic idad tomó una 
expres ión rencorosa. 
E n aquel momento sus ojos obscuros 
brillaban con acerados resplandores. 
—No s é — d i j o — c ó m o puedo expo-
nerme a ser injusta en los momentos 
en que creo no poder ser más justa. 
Para mí ha sido malo, muy malo, y es-
te es el único recuerdo que ha dejado 
en mi alma. Hasta tal punto, que me 
sería imposible compadecerle si le su-
cedier alguna desgracia. Si de mí de-
pend iera—añadió , ar imándose a imu 
pulsos de la cólera que por grados iba 
ganando su corazón—ayudarle a ser 
feliz, no movería un dedo para que I< 
lograra. 
H A B A N E R A S 
G R A N B O D A A N O C H E 
M a r i n a D o l z 
Hace ya algún tiempo... 
Celebrába-se en el Cerro, en una rio ' 
las más elégtuitea casas dvi Tulipán, 
una liesta em-antatlora. 
Fieíta infantil entre la que deseolla-
ban algunas jeimnei filies que despiu-i. 
en el anclar del tiempo, han ido apare-
ciendo y han jdo brillando en los sa- : 
iones hahauoros. 
Xo pasó inadvertido para algún ob-
servador lo asiduo que mostrábase en ; 
sus atenciones con una de las mu;-ha- J 
chas uu jovoncito que reía y que baila-
há sin peder disimular la emoción que j 
lo embargaba. 
En el salón, en el parterre, por to-1 
•Jas partes, era la parejita inseparable. | 
Se les veía siempre juntos. 
Y al concluir la ñesta, ya al despe-
dirse, se oyeron estas palabras: 
—"Hay noches que son inolvida-
bles." 
Las dijo aquel jovencito envolvien-
do la frase en una sonrisa que dejaba 
entrever la alegría de un alma. 
Algo quedó allí pactado. 
Aquellos dos corazones, que por VÜ'Í 
primera habían vibrado al calor de 
una misma impresión, parecían haber 
sellado, desde aquel momento, en un 
encuentro único, un convenio de mu-
tua inteligencia. 
Llegó para la petipe dcmoüclle de 
aquella liesta infantil la edad de su 
presentación en el mundo. 
Había pasado en la ausencia, lejos, 
muy lejos, un largo período. 
Se fué una niña. 
. Y la que vino después, -para ser real-
ce y ser gala de las fiestas habaneras, 
era una señorita de airoso porte, deli-
cada gracia y distinción exquisita. 
Tuvo su reinado. 
Ese reinado de haiagos\ de alegrías 
y ¡Je satisfacciones que es para toda 
señorita el goce de la edad feliz, esos 
quim-c años privilegiados, únicos, qLi'3 
n i engañan ni vuelven, que son siem-
pre pa ra ' soña r , para querer y para 
reir. 
Pero el reinado de la heroína de es-
ta historieta paifeetó troncharse pre-
maturamente. 
Un día, con sorpresa de todos, aun 
de los que más en comunicación y más 
'trato hallábanse con ella, se divulgó 
la nueva inesperada de su compromiso 
amoroso. 
Las crónicas lo ar.miciaron. 
Fui yo entonces el que al traer pri-
mero la noticia a la prensa, difundién-
dole desde estas Ilabancras, intenté 
revelar algo de lo que dejo referido an-
teriormente. 
Aquel jovencito de la fiesta del Tu-
lipán confinnaba la verdad de sus pa-
labras de entonces. 
Las reverdecía con un amor que te-
nía trazada su primera página en el 
r,ebuefdó de aquella noche primera tú 
que se conocieron, se hablaron "y se 
\\\\\-ieron... 
' ¿.Necesitar'' decirlo? 
;. No ven todos, trasluciéndose en esos 
párrafos, a los novir.s de anoche.' 
Son ellos mismos. 
Son, en efecto, Marina Dolz y 
Saínmy Tolón. 
Fueron anoche sus bodas. 
Ho las solemnes, bodas brillantísi-
mas celebradas en Belén, en el gran 
salón de actos, nunca decorado con 
más pompa, con más gusto y con más 
elegancia. • 
Allí, ante el ara santa de los amores, 
recibieron Marina y Sammy la ben-
dición que los unía para siempre én la 
gloria ael más suspirado de sus idea-
les, de sus sueños y 'de sus esperanzas. 
El Padre Moran, director espiritual 
, de la novia, fué el que ofició en la cere 
monia. 
Celebróse ésta bajo una monumental 
campana tic que era obra de los jar 1:-
nes El Fénix, 
Campana de rosas. 
Suspendida del techo, en quietud 
majestuosa, solo hubiese vibrado para 
deshacerse sobre los novios en un dilu-
vio de pétalos. 
¡ Qué linda Marina ! 
Su traje, de raso liberty, de blan-
eura impecable, estaba todo adornado 
con ricos encajes de Bruselas. 
El velo, artísticamente prendí lo, 
ooronaba poéticamente aquella alada y 
vaporosa figurita en que parecía en-
carnarse una rima de Musset. 
Todo, en la ioilette de la señoriU 
Marina Üolz. respondía al mejor gus-
to y a la elegancia más completa. 
Todo, en verdad, llamaba en ella la 
atención. 
Estrenaba con su boda Marina DoU 
un modelo de bouquet a ella dedicado, 
y con su mismo nombre, que es la últi-
ma creación de E l Clavel, les afortu-
nadas jardines de los hermanos A r 
mand. en Marianao. 
Ramo que era de media cara. 
La parte superior, así como los dos 
lados del bouquet, rodeados, simu-
lando conchas transparentes, con on-
dulaciones de tul de seda finísima. 
Cuelgan del mismo tul dos largas l i -
ras que ramatan en lazos aprisionando 
ramitr.s de azucenas. 
•Multitud de cintas, formando ondu-
laciones desiguales, salen del centro v 
parte inferior del ramo luciendo un 
conjunto vaporoso, algo así, en su as-
pecto, ^on io un plumaje de cisne, in-
tercalado artísticamente con profusión 
«le hilos de plata. 
S a m m y T o l ó n 
También es de hilos de plata la red 
que envuelve el ramo desde la parce 
superior hasta las conchas de tul . 
Todo esto combinado para conser-
var las flores en su mayor lucimiento. 
V una lluvia de cintas. 
Cintas ligeras, meiiuditas y transpa-
rentes, de tanto brillo que hacen el 
efecto ae un tejí iJ de liligrana de 
plata. 
Hay que señalar, c-.n respecto a este 
ramo, la especialidad dé -sus flores. 
Todas blancas. 
Predominaban entre las mismas !a¿ 
rosas en botones de Bola de Nieve, La 
lnocen:ia. fris, Novia y la m á s deli-
cada de todas, Perla de Cuba, destu-
cándose entre los adornos espigas do 
Acacia, Claveles, No me olvides, Azu-
cenas y Lirios del Valle. 
Ramo, en fin, primoroso. 
Padrinos de la boda fueron la seño-
ra madre del novio, dama tan distin 
guida como María Serafina Hernández 
viuda de Tolón, y el padre de la gen-
ti l desposada, docto/ Eduardo DoU, 
representante a la Cámara 'y primer 
redactor de El Día. 
Lo.s testigos. 
Fueron por parte de la señorita 
Dolz el general Mario G. Menocal. el 
doctor Julio de Cárdenas y el doctor 
Kicardo Dolz y A rango. 
Y por el novio: el doctor Fernando 
Méndez Capote y los señores Adolfo 
Ñuño y Leopoldo F. de Sola. 
Un detalle. 
No hubo Corte de Honor. 
Van éstas excluyéndose, por el mis-
mo abuso que de eil^s se ha hecho, en 
las grandes bodas del mundo habane-
ro. 
Y paso a señalar la con-urrencia. 
Muy numerosaf 
Y, además de numerosa, muy selec-
ta, distinguidísima. 
Una página del libro de oro de las 
grandes distinciones de la sociedad ha-
banera, v 
Empezaré por hacer mención de la 
señora rnad^- de la novia, la hermosa 
cuanto interesante dama María .Martín 
de Dolz, cuya figura realzaba una ioi-
letlc de espléndido' gu^to. 
Una dama joven y bella, Mar ian i t i 
S^va, la esposa del ilustre general Ma-
rio Menocal. 
Horteasia Seúl] de Morales, como 
siempre, elegantísima. 
Lola Soto Navarro de Lasa, Mútila 
Acosta de Fonts, Amelia Blanco ds 
Fernández de Castro. Juanita Orbea 
de Cátala, Ameüa Castañer de Coro-
nado, María Isabel Navarrete dé An-
glada y María Galarraga de Sánchez. 
Blanquita Fernández de Cástro do 
Hierro, Gloria Canales de Astudillo, 
Amelia Hierro de Gronzález. Asunción 
Giralt de Coyula. María Ojea. Marga-
rita Lastra de Quevedo, Alicia Blay de 
Cuervo, Emeliua Vivó de Mcn loza y 
Adriana Giquel de Bachiller. 
María Santos de Ebra. Otilia López 
de González Llórente. Matilde Eligió 
de Cuervo, Angela Suáre/. de Steinhof-
fer. Jsabel Mendieta de Beruff, Espe-
ranza Zubizarreta de García. María 
González de la Vega de Alvarez, Te-
resa Melgares de Peralta y Esperanza 
Cantero de Ovies. 
Angeliía Obregón de Bernal. la da-
ma siempre amable, siempre distingui-
da y siempre elegante. 
Leopoldina Luis de Dolz, Estela 
Brodi de Torriente, María Teresa Zoi-
la de Planas, Mercedes Almeyda de 
Rodríguez Feo. Graziella Echevarría 
de Alvarado, Asunción Plasencia viu-
da de Mesa, Carmen More de Garcia 
Enseñat. Blanche Z. de Baralt. Chita 
Escardó de Freyre y Mirta Martínez 
Ibor de Delmonte, 
Sarah Walling de Estrada, Elvira 
•Rodríguez Lendián, Patria Tió de Sán-
chez Fuentes. 
María Luisa Lasa de Senado, cuya 
toilette, de exquisito gusto, era muy 
celebrada. 
Y la hermana de la novia, Herminia 
.Dolz "de Alvarado, tan bella, tan espi-
tual y tan elegante. 
Señoritas. 
IJortensia Maragliano, Otilia Bachi-
ller. Conchita Fernández de C a s t r o , 
Rosita y Elena Alfonso, María Anto-
nia López, Margot Barreto, Elisa 
Erdmann. Cristina y María Josefa Lé-
pez Gobel, 'María Rita López Mure, 
Sarita y Nena Alvarez. Ada del Mon-
te, Nena Suárez, Adelaida Dolz, Mnr-
tha Tabernilla y María Antonia A i 
si na. 
Teresilla f^eralta. Teté Chomat, J u -
lia Sedaño, Nenita García Zubizarreta. 
Isabelita Beruff. Virginia Steinhoffer, 
Nena Trémols, Guillermina y María 
Amelia de los Reyes Oavilán, Lolita 
Recio, Elisa y María del Carmen V i -
nent. Estela Martínez, Carmelina Guz-
mán, Mireille García, Noemí Gonzá-
lez del Real, Florence Steinhart, Loli-
ta y Heliana Varona, Carmen Teresa 
Santos, Asunción Me.sa. Blanquita y 
Adelita Baralt. Mercedes Ajuria , J o -
sefina Coronado. Raquel Catalá y Ro-
sita Rodríguez Feo. 
# Carmelina Bernal. la gentil Carme-
lina, siempre tan celebrada. 
Una señorita todo gracia, todo sim-
patía. ' 
Es Georgia Ebra. 
Y ya. finalmente, las bellas hijas del 
director del DIARIO DE I.A MARÍNA. . -
señoritas Rivero, Herminia, Marta 
Luisa y Dulce María, "i ni enes fueron 
objei i de plácemes y felijitaciones por 
su regreso de Europa. 
No olvidaré a una criatura encanta-
dora, a Elena Blanco, encanto y ale 
gría de quienes, como los esposes Dclz. 
se miran en ella como en una hija mas. 
V muenoa y muy distinguidos caba-
Ueros cuya relación daría a estas Ha-
baneras proporciones desusadas. 
Tengo que suprimirla, por fuerza, n 
gracia a la brevedad. 
Después, como epílogo de la cere-
monia nupcial, una gran fiesta. 1 
La casa de los señores de Dolz, una 
de las más bellas y más elegantes de 
la Avenida del Golfo, ofrecía un as-
pecto precioso. 
Ld terraza era un ja rd ín . 
Y por toda la casa, lo mismo los sa-
lones que las galerías, admirábase en 
artístico decorado de palmas, guirnal-
das y flores en profusión. 
En el comedor, donde servíase el bu-
ftét, presidía el mejor de los gustos 
en su arreglo y en su adorno. , 
Buffet que era espléndido. 
Tc.do en abundancia y todo delica-
do, todo exquisito, correspondiendo a 
la magnificencia (pie caracterizó la bo-
da dé anoche en sus detalles más insig-
nificantes. 
Una orquesta de cuerdas. la de Ro-
gelio Barba, amenizó la reunión con 
selectas audiciones. 
Entretanto los novios, camino de la 
Catalina de Güines.vdingíanse en pos 
de JJKZ A'rangQj las posesiones del doc-
tor Eduardo Dolz, donde van a es-
perar, baíta el sábado, el vapor que 
ha de licvarlos al más dulce de los via-
jes, v 
Viaje de novios que encierra para 
.María y para Sammy las más risueñas 
promesas de felicidad. 
Felicidad de un amor que fué siem-
pre puro y siempre grande. 
Amor de los ñiños que en un ayer 
no muy lejano quedó sellado con aqr.f-
llas palabras cfae tantas veces habrá 
repercutido en sus coi'azones. 
Hay noches que son inolvidables... 
EXBIQUi: FONTANILLS. 
Manifiesta el her ido que no t iene ene-
migos v que sospecha que el disparo ha-
vg, sido hecho por a lguna de las muchas 
personas que en c e l e b r a c i ó n de la fiesta 
p a t r i ó t i c a del 10 de Octubre disparaban 
j sus r e v ó l v e r s . 
L a po l ic ía d ió cuenta del suceso a l s e ñ o r 
I juez de guardia . 
E l doctor S á n c h e z a s i s t i ó ayer a l n i ñ o 
Alonso Pul ido, vecino de l a calle de Sal-
vador y Parque, en el repar to C haple, de 
( graves s í n t o m a s de envenenamiento, pro-
| ducidos por la i n g e s t i ó n de c ie r ta cant i -
dad de luz b r i l l a n t e que t o m ó de una bote-
l l a que estaba en el suelo. 
E l hecho fué casual. 
A v i r t u d de encontrarse reclamado por 
el juez de i n s t r u c c i ó n de Alacranes, en 
' causa por estafa, fué detenido ayer y pues-
to a la d i s p o s i c i ó n del s e ñ o r jaez ds la 
s e c c i ó n segunda, Ceferino R o d r í g u e z Fer-
n á n d e z , quien q u e d ó en l i be r t ad por ha-
ber prestado fianza de doscientos pesos. 
T I Z O S 
DHODOSLOS SiSíñlAS 
T DE W í t EN SU 
D E T E L O N 
' E n el H o s p i t a l N ú m e r o 1 i n g r e s ó ayer 
el menor Enr ique G u i l l o t G o n z á l e z , de 5 
a ñ o s , vecino de la calzada del Cerro 480, 
pera ser asis t ido de la f r ac tu ra de la cla-
v í c u l a izquierda y de una c o n t u s i ó n l u m -
bar, cíe p r o n ó s t i c o grave. 
Es ta l e s ión se la c a u s ó a l caerse de la 
cama en que d o r m í a . 
U N A P R O T E S T A 
Y U N A O B S E R V A C I O N 
U n a apenas s ignif icante e l e v a c i ó n de ; 
los derechos pecuniar ios de los autores 
ha mot ivado , en los c í r c u l o s tea t ra les de 
M a d r i d , los comentar ios m á s d i v e r s o s . . . " ! 
E n t r e los comentar ios o r i g i n ó s e una 
protest^ . 
Si el a lqu i le r de los teatros , los sueldos 
de los ar t is tas , l a p r e s e n t a c i ó n de las 
obrÉB, los impuestos y cont r ibuc iones , to- j 
do ha subido en estos ú l t i m o s a ñ o s , m á s 
r á p i d a y menos jus t i f i cadamente que los 
derechos del autor , ¿ p o r q u é los empre-
sarios que han v i s to s i n a l a r m a todas 
esas subidas, s ó l o se r evue lven indigna-
dos cuando los autores elevan la t a r i f a 
de sus derechos?. . . 
Benavente ha observado ante esta pre-
g u n t a : 
E l au tor es s iempre molesto en e l tea-
tro . Si fracasa, por haber fracasado; s i 
t r i u n f a , porque se teme ver en él un t i -
rano, un d ic tador | de empresas y acto-
res. E l d inero de sus derechos s iempre 
parece excesivo; cuando las entradas son 
malas, porque el d ine ro de l a en t rada es 
poco; cuando es buena, porque el d inero 
del au tor es mucho. 
Si de funciones de aficionados b de be-
neficencia se t r a t a , no digamos. Nada se 
regatea, todo se paga, a nadie se pide re-
baja o dispensa en e l i m p o r t e de su tra-
bajo : só lo los derechos del au to r moles-
t a n ; s ó l o a l autor, se le pide la c e s i ó n 
de ellos, como si l a obra representada 
lo fuera por u n favor especial al autor, 
que a ú n debe agradecerlo. 
Y s e ñ o r e s hay, organizadores de fun-
ciones b e n é f i c a s , que sobre pedir la ce-
s i ó n de los derechos, t o d a v í a e n v í a n una 
butaca a l au to r . . . y se l a cobran, y n i le 
dan las gracias. O le mues t ran su a g r á -
dec i imento con pedir a la empresa, en d í a s 
de abono, la s u p r e s i ó n de a lguna obra 
del m i smo au tor que no les cae en grac ia 
por a t rev ida , o lo m á s cor r ien te , por t r i s -
tona, que ^gsto de i n t e n t a r conmover o 
dar que pensar en el t ea t ro , es lo m á s 
a t r ev ido pa ra , c ie r to p ú b l i c o . 
E l p rop io Benavente, g i r ando alrededor 
del m i smo asunto, nos recuerda—y esta 
o b s e r v a c i ó n se la br indo al j o v e n inspec-
t o r de e s p e c t á c u l o s Paco Sierra—que el 
p ú b l i c o del cinc no h i l a t a n delgado como 
el de l t e a t ro n i respecto a mora l idad , n i 
a s e n s i b l e r í a n i a t e r r o r i s m o : con todo em-
barca. 
H a y p e l í c u l a s q u e . . . ¡ V á l g a m e Dios la 
que se a r m a r í a s i fueran comedias! 
E n p e l í c u l a to lera el p ú b l i c o . . . hasta 
los m o n ó l o g o s largos. 
E C O S 
L a p a t r i ó t i c a fecha del 10 de Octubre 
c e l é b r a s e con meet ings en el Nac iona l , 
en A l b l s u , y en el P o l i t e a m a . . . L a farsa 
t ea t r a l cede sus puestos a la p o l í t i c a . Pe-
ro es solo por v e i n t i c u a t r o horas : hasta 
m a ñ a n a , pues. 
E n Payre t , donde c o n t i n ú a t r i u n f a n t e el 
Gran Guignol , se e f e c t u a r á esta noche, a 
segunda hora, el es t reno e m o c i o n a n t í s i -
mo de " E l Club de la M u e r t e , " l a m á s 
e x t r a ñ a p r o d u c c i ó n de Monezy Eon y Ar -
m ó u t . 
L a obra s e r á puesta en escena con nue-
vo y sorprendente decorado de Gomis . 
Y en modo a'.guno es recomendable " E l 
Club de la IVuer te" a los n e r v i o s o s . . . 
E n p r i m e r a tanda, u n d é c i m a represen-
t a c i ó n de " E l eterno c r i m e n . " 
Y en ambas preciosas p e l í c u l a s de su-
ma novedad. 
— E l s á b a d o , estreno de " L a banda mo-
teada," marav i l l o sa aven tu ra de Sher lok 
Ho lmes . 
— E l martes, estreno de " L a V i r g e n del 
M a r , " de R u s i ñ o l . 
— E l v iernes -8, estreno de " E l m a l de 
l a rosa," de Rafael S u á r e z S o l í s . 
— Y m u y en breve, sensacional debut de 
C o n c e p c i ó n L l ó r e n t e . 
m 'i» 
M a ñ a n a se e s t r e n a r á en el Nac iona l la 
e x t r a o r d i n a r i a c r e a c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a 
" E l presidente de los bandidos ." 
H e a q u í los t í t u l o s de los cuadros: 
E l Envenenador . E l doctor W a t s o n . Su 
j o v e n esposa. E l cr iado Ba t i s t a . H u i r en 
medio de la muer te . U n m u e r t o en el 
camino. E n busca del m é d i c o . ¡Yo'coxr ' 
co a este h o m b r e ! . Sí , este es un g r . . . 
c r i m i n a l . V e n i d , he encontrado al enve-
nenador o r i en t a l . La p o l i c í a l lega tarde. 
E l t r en especial. ¡ D a d m e un vaso de agua! 
M é t a m ó r f o s i s . Quien era el presidente de 
la L i g a con t r a los Bandidos. E l doctor 
Watson pide amparo a l c r i m i n a l cont ra él 
mismo. En las garras del g a v i l á n . Pr i -
s i ón de "Watson. Sepultado en v ida . Ho-
r r i b l e angust ia . ¡ S a l v a d o ! Pobre esposa. 
E l Presidente de- los Bandidos y la Pol i -
r.ía. Lucha feroz. Preso amordazado. Eva-
si 6n marav i l losa . L a po l i c í a bur lada . So-
corro imprev i s to . ¡ M a l d i c i ó n ! A buen re-
caudo. 
M i enhorabuena ant ic ipada a Santos y 
Artigas. • 
• 
E l Casino sigue l leno a d ia r io . 
Y A m a d í s nos anuncia que los in t r ép i -
dos empresarios de aquelia casa, no sa 
hiendo q u é hacer con el d inero que ingre-
sa en las taqui l las , d i s p ó n e n s e a r e p a r t i r 
varios mi l l a res de duros entre sus amigos 
y a d m i r a d o r e s . . . Que zsí e s t á n las cosas 
y basta. 
— H o y : 
" P o l v o r i l l a , " "Los nuest ros" e h i j a ún i -
ca." 
— E l . lunes, debut del a f a m a d í s i m o duet-
to R e y n é s - A m e l i s . 
Es ta noche en M a r t í : " E l C a p i t á n del 
Permanente ," "Te v e n c i ó L i b o r i o " y " E l 
mi s t e r io de la aldea." 
— M a ñ a n a , " E l borque mis ter ioso ." 
—Siguen los ensayos da " L a hi ja del 
payaso." 
« «> » 
E n Norma , esta tarde, g ran m a t i n é c con 
regalos para los n i ñ o s . . . 
Por la noche: " E l t a l i s m á n , " "Doble 
e q u i v o c a c i ó n , " "Si yo fuera r e y " y " B e b é 
purga a su padre." 
—Mafiana, "Las dos pasiones" y " E l fa-
nal de la r i be r a del mar." 
Para el s á b a d o a n ú n c i a s e la aper tura 
del gran c i rco "Ambos Mundcs , " en el 
ant iguo Armenonville del Prado. 
Con a t rayentes novedades. \ 
L a exprincesa Lu i sa de Sajonia, s e g ú n 
leo en un cablegrama de M u n i c h , ha es-
c r i t o una opereta, " L a p icara P r a n c i é c a , " 
con m ú s i c a de Tose l l i , uno de sus esposos 
d ivo rc i ados . . . 
E l a rgumento es como sigue: 
U n Rey t iene t res h ' jas. 
Una de ellas, l l a m a d ^ Francisca, ha si-
do s iempre ser ia y sumisa. 
L a casan con un P r í n c i p e t í m i d o y pací-
fico e inmedia tamente cambia su c a r á c t e r . 
Su mar ido es proclamado heredero del 
Trono, y el la asombra y escandaliza a la 
corte con sus extravagancias y t u rbu l eu 
olas. 
Los par ientes de su m a r i d o — y especial-
mente sus suegros—y los d igna ta r ios de 
Palacio, no saben c ó m o contener la . 
Una he rmana de Francisca que, en v i r 
tud de la inf luencia de su preceptor, ae ha 
trocado, de senci l la , en sentenciosa y pe-, 
dante, se casa con un P r í n c i p e alegre y 
de e s p í r i t u moderno y d e m o c r á t i c o . 
E l desdichado, no pudiendo sopor tar a 
su desagradable esposa, huye del domici-
lio conyugal y se entrega a los placeres. 
L a o t r a he rmana de -Francisca no es 
pedante n i l i v i a n a . 
Se casa con un P r í n c i p e f o r m a l , cum 
pie con sus deberes y le da nueve hi jos . 
L a a c c i ó n de la opereta pasa en un p a í s 
del M e d i o d í a . . . 
¡ U n a opereta! 
E r a lo ú n i c o que la quedaba por hacer 
a la exhermosa exprincesa. 
C . de la r i . 
• « • 
P A R A H O Y 
Nacional .—(No hay f u n c i ó n . ) 
Payre t .—"El e terno c r i m e n . " " E l Club 
de la M u e r t e . " 
Alblsu .—(No hay f u n c i ó n ) 
Cas ino .—"Polvo r i l l a . " "Los nuestros." 
" H i j a ú n i c a . " 
M a r t í . — " E l c a p i t á n del Permanente ." 
" T e v e n c i ó L i b o r i o . " " E l m i s t e r i o de la 
aldea." 
T u r í n . — ( X o se r e c i b i ó el programa.) 
Norma.—Cine. 
En los momentos en que ayer tarde, en 
la cal le de P i ñ ó n esquina a Santa Tere-
\Ga, fi:e a subi r a un fae tón el blanco Fer-
nando Bejano R o l d á n , a r r a n c ó el caballo 
que t i raba de d icho v e h í c u l o , por cuya 
causa su f r ió una c a í d a el Bejano, c a u s á n -
1 dose una c o n t u s i ó n en el t ó r a x y una he-
r i d a contusa en la r o d i l l a izquierda, de 
p r o n ó s t i c o grave. 
^ E l hecho fué casual. * 
S E C O N S T R U Y E N A TODA 
P E R F E C C I O N E N E L LA 
BORATORIO DENTAL DEL 
D R . T A B O A D E L A 
Sus precios especiales, ahora esta, 
blecidos, facüiíarár. el arrezo de k 
boca á cuantos lo necesiten" aiinn*! 
no sean ricos. 4ue 
Consultas de 8 á 4 . Te!. A 7S19 
S . M I G U E L 6 6 , 
Esquina á S. NICOLAS 
10623 o ^ i i 0 
Ei reloj "ANTflRCÜB 
el iico m m m m \ i m 
E X E L C E R R O 
Los caballeros devetos de "San Anto-
n i o de Padua," c e l e b r a r á n su fiesta de cos-
t u m b r e el d í a 13 del actual , a las 9 de la 
m a ñ a n a , en l a Par roquia " E l Salvdor del 
M u n d o / ' r o g á n d o s e l e s por este medio que 
r i s t a n cen sus medallas para que el acto 
rev i s ta mayor_solemnidad. » 
Discyrso de ierquiades Alvarez 
Dice G a l d ó s : 
" E n la Ora to r i a Po l í t i ca , a s í como ante 
el Par lamento y las mul t i tudes , no halla-
r é i s qui^n iguale a M e l q u í a d e s Al ' / a rc . i " 
" E n los monumenta les discur.-'oa iMie 
a q u í se i rapr in ie . i . ha subido el g rau t r i b u -
no a las m á s airas cimas del ¿. '¡lio ora-
t o r i o . " 
Documentos Pai lamentarlos! recopilados 
por l ' a m ó n Alvo.iez en un e l e g a u » ^ vo'a-
:.ien cuic iados- iner te editado. $1 "(J > p^aia. 
Ke in i t i endo f>v imporre en Moneda A r i e -
r 'c . iua se en- \ ía franco de porro a ca. i l-
Q'»ier pnnto d • L\ Is la . 
E n pedidos al por mayo r e r an i e s í e s -
cuentos. 
L i b r ^ i l a "Cervantes ," de Kica rdo Velo-
so, Galiano 62, Apar t ado 1115. 
B . 26-4 Oct. 
L a L i b r e r í a "Cervantes" acaba de re-
c i b i r un comple to sur t ido de Textos de 
todas clases, que vende a precios baratos. 
V i s i t e n a R ica rdo Veloso, Galiano 62, y 
ee c o n v e n c e r á n . 
E S C U E L A D E D E R E C H O 
Sera f in i : Derecho Romano, 2 tomos. 
Scevola: C ó d i g o C i v i l , 24 tomos. 
C ó d i g o C i v i l , A p é n d i c e . 
C ó d i g o C i v i l , Jur i sprudencia , 
Re le j n i c k e l c o n esfera de metal do-
rado—delgado—seguro—exacto—dura-
dero . 
Cada r e l o j es observado antes de 
p o n e r l o a la v e n t a . 
Marca propiedad de 
M O R R I S H E Y M A N N 
M U R A L L A 119. —HABANA. 
P r e c i o 35 2 = 0 0 p lata 
Se remits por correo n! recibo de $2-0* 
Currency. libres de gasto?. 
PRECIOS E S P E C I A L E S AL POR MAYOR 




S á n c h e z R o m á n 
iv.menes. 
Manresa : C ó d i g o C i v i l , 12 tomos. 
Be t anccu r t : C ó d i g o C i v i l . 
G ó n g o r a : C ó d i g o C i v i l , 
G a r c í a M o r e n o : C ó d i g o Penal de Cuba. 
Manrega: L e y de E n j u i c i a m i e n t o C i v i l 
7 tomos. 
T n i j i l l o : C o m p i l a c i ó n Procesal C i v i l . 
Be t ancour t : L e y de En ju i c i amien to Ci-
v i l . 
G ide : E c o n o m í a P o l í t i c a . 
L e r o y B c ? u l i e u : E c o n o m í a P o l í t i c a . 
E l o r a : Ciencia de la_Hacienda, 2 tomos. 
G o v í n : Derecho A d m i n i s t r a t i v o . é 2 to-
mos. 
Gcednew: Derecho A d m i n i s t r a t i v o , 2to-
mos. 
C o n s t i t u c i ó n de Cuba. 
Burgess: Ciencia P o l í t i c a y Derecho 
Cons t i tuc iona l , 2 tomos. 
Posada: Derecho Po l i t i ce , 4 tomos. 
M a r q u é s de O l i v e t : Derecho In ternacio-
na! P ú b l i c o , 4 tomos. 
M a r q u é s de O l i v e t : Derecho Internacio-
n a l Privado. 
Todos los estudiantes que compren sus 
Textos en esta L i b r e r í a s e r á n obsequiados 
con una m a g n í f i c a P luma Fuen te "Cervan-
tes," con punto de Oro. 
N o olvidarse, Gal iano 62, "Cervantes." 
B. 6-9 
il-3 
NO MAS ftANAS 
ACEITÉ KABUL 
Tres 6 cuatro aplicaciones devuelven al1 
cabfUo cano su color primitivo con «1 
brillo y suavidaJ de !a juventud. No tlñ» 
el cutis, pues s# aplica como cualqule', 
aceite perfumado En Droguerías y Bo-
ticas. Depós i tos : 8arrú, Johnson. Taaut-
chel v Americana 
11354 2Í5-27 Sep. 
LOS SUCESOS 
N O T I C I A S V A R I A S 
U n v i g i l a n t e de la po l i c í a nac iona l de-
tuvo , a p e t i c i ó n de Dan ie l Reyes Bat is ta , 
vec ino de l a posada " L a Franc ia , " situa-
da en la ca l le de Ten ien te Rey, a Ma-
nue l M a r t í n Fumero , vendedor ambulan te 
y con d o m i c i l i o en Zanja n ú m e r o 160, acu-
s á n d o l o de que el saco de ca s imi r que ves-
t í a era de su propiedad y per teneciente 
a u n flus que hace d í a s le robaron de su 
d o m i c i l i o y de cuyo hecho no d i ó cuenta 
porque estaba inves t igando p r i m e r o qu ién 
pudie ra ser el au to r del de l i to . 
E l acusado m a n i f e s t ó que d icho saco lo 
c o m p r ó en el mercado de T a c ó n a P l á c i -
do Iglesias Monto to , y é s t e , a su vez, dice 
que lo a d q u i r i ó poi compra a J o s é Bar-
c a ñ á n . 
E l detenido fué puesto en l i b e r t a d por 
d i s p o s i c i ó n del s e ñ o r juez de i n s t r u c c i ó n 
de la s e c c i ó n p r i m e r a . 
contraba en o t ro lugar del que la h a b í a 
dejado al acostarse, f a l t á n d o l e del saco 
diferentes documentos y la suma de quin-
ce pesos americanos, a s í c o m o , un r e lo j 
con leont ina. De un burean que fué v io -
lentado sus t ra je ron una car te ra con do-
cumen tos . Los ladrones pene t ra ron en la 
casa v a l i é n d o s e de una l lave falsa. 
E n la q u i n t a Estación de policía se pre-
sentaron ayer Manue l F e r n á n d e z , de F i -
guras n ú m e r o 6. y E m i l i a n o Ruiz Gonzá -
lez, de Campanar io 101, denunciando que 
Cipr iano O b r e g ó n y Alonso ha desapare-
cido desde el martes ú l t i m o de la bode-
ga de su propiedad, s i tuada en la calle 
de Campanar io esquina a Zanja , quedan-
do por ese m o t i v o abandonado el estable-
cimiento , ignorando si le ha ocurrido al-
guna novedad. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
Y S e G i E Q & O E S 
C e n t r o A s t u r i a n o 
Sección de Asistencia Sanitaria 
S E C R E T A R I A . 
(Siibnstn de onma*. loen y rrlntnlcrla pnrn 
In Quinta Cnvadonga. > 
Por acuerdo de la Comlsirtn de Compras 
y de orden del señor presidente, ê anuncia 
por este medio, para general conocimiento, 
que se adquirirán por subasta cien camas 
para la Quinta Covadonga. y so contratará 
la loza y cr i s ta ler ía que durante un año 
se consuma en dicha Quinta. 
Cuantos datos se relacionan con el par-
ticular, se fac i l i tarán, a las personas que 
los soliciten, en la Adminis trac ión de la 
repetida Quinta Covadonga, todos los días 
hábi les , de una a cinco de la tarde, hasta 
el 15 del corriente mes. 
Habana, 6 de Octubre de 1912. 
E l Secretario, 
A. MAC IT IX. 
C 3502 4t-8 4d-8 
Indiscutible superioridad so- f \ 
bre todos los purgantes, por 
ser absolutamente natural. 
Botellas: C a s a s S a r r á , John-
son. Taquechel. etc. y farma-
cias y d r o g u e r í a s acreditadas 
C 3476 
DR. G ñ B R I c i . M . ' - ^ E -
Cocxnlfn» dr I « •>• y J l , 
Domicilio: Paseo e n í i e .9 V 
VEDADO. 0ct.i 
337: 







C o a i t a s de 12 á 3 . - C ^ n « • -
fl Aguacat». Teléfono 310 
- » 
C L U B L L A N E R A ^ S ^ ^ ^ l 
)P orden del ppnor T>rf><Hr1í--ntr> c\tn a fn- •*—' v, «.in-rARlO De orden del seuor Presidente cito a to dos sus asociados para que no dejen d». 
asistir a la junta general el viernes, día 
once, a las ocho de la noche, pues es de 
suma importancia el que acudan todos: se 
trata de la aprobación del Reglamento por 
que ha de regirse ;el Club. Se reunirán en 
el Centro Asturiano. 
E l Secretario. 
A B O G A D O Y N O T A B ^ ^ 
De regreso en esta carnea • -
0 ^ sü o f i c i n a . - T e l e f . o 
H A B A N A Num. 28, a n « » ^ 0ct. 
11811 
JOíE SI AUEZ. 
3t-9 ld-11 
A l m o n e d a P ú b l i c a 
E ! viernes, i l del corriente, a la una de 
la tarde, re rematarán en Ja calle de C u -
E I s e ñ o r Prada. domic i l i ado en la ca-
lle de Concordia n ú m e r o 8. d e n u n c i ó ayer 
a la po l i c í a oue, por la m a ñ a n a , al levan-
tarse, n o t ó que su ropa ce ves t i r se en-
Anoche, e n c o n t r á n d o s e L u i s Cuervo Her-
n á n d e z , de 27 a ñ o s de edad y vecintj de 
Santa Rosa n ú m e r o 27, presenciando un 
m i t i n l ibe ra l en la calle de San Grego- ba número SO, con Intervención de la res 
, rio esquina a EJstévez, a l s en t i r un dispa-
ro r e c i b i ó una her ida en la r e g i ó n supra 
esca.puiar derecha de la que fué as is t ido 
por el doctor Valenzuela en el centro de 
i socorros del tercer distrito-
pectiva Compañía de Seguro? Marítimos. 
278 piezás con 7.783 yardas de Irlanda de 
colores, extra, descarga del vapor "Antonio 
López." 
E M I L I O S I E R R A . 
11S04 3d-9 lt.9 
11894 • y 
d o c t o ? , mu G f g 
N E R E O . — S I F I L I S ? 
QUEBRADURAS. , . á 3. 
Ccnsuiías de 1- * - * 
49 HABANA » 
imprenta > . j i A! 
del D I A K I O Dfc V r * * » 
Xenlente Key 7 
